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jiguen en pié de actualidad la 
moratoria y la solicitada interven-
L a 
actual presidente de Méjico será el Jefe E n marcha sobre Xexauen 
del Gabinete de Obregón 
cion 
s o l u c i ó n d e l a s u n t o d e l A d r i á t i c o m e r e c e 
l o s E s t a d o s U n i d o s , F r a n c i a é I n g l a t e r r a . 
D e s d e l a z o n a d e T e t u á n 
, , NR H , A L A S P U E R T A S D E L A C I U D A D S A G R A D A . — E S C E N A S I N T E R E S A N T E S D E L O S C A M P A M E N T O S 
id djjrooacion aeiDE Á F R I C A . — E N L O S T E R R I T O R I O S DONDE S E R E C O N C E N T R A B A N L O S E I E R C I T O S Á R A B E S 
Nadie se expl ica el po r qué los | ELEISRG?4B^E?E E ^ K S Í Í ^ e i Consejo del Ministros 
liberales han demandado ayuda 
del Norte. 
¡Qué lejanos quedaron ya los 
tiempos de López García, aq*el 
dos. cuando cay6 una escalera de ex-
teosiAn mientras los bomberos heri-
dos llevaban una manguera hacia el 
techo del edificio. Oscar Knotb, uno 
de los bomberos heridos, cayó de ca" 
beza en la acera desde un cuarto pl 
DEL GE>EBAL • que la Gran Bretaña, Francia y lo« 
r T T - T ^ V ^ ' ^ Estados Unidos habían expresado por 
MEJICO. Noviembre | conducto de' sus respectivos Emba-
6" . m ¿jadores hál larse satisfechos con la 
%uon Adolfo de la Huerta, actual] solución dada eu el asunto del Adriá-
Presidente provisional de Méjico, pre-i tico en Uapallo, la semana pasada. El 1 ra, ft-acturándose ambos brazos, re-
sidirá el gabinete que elija el general j jefe del Gobierno hizo dichas mani-j elbiendo graves contusiones en las 
que apostroiaoa en décimas V i - don Alvado Obregón cuando tome po-j efstac».oues contestando las felicita- piernas y el cuerpo, habiendo espe-
ultraie inferido a SU le,S1- la Presidencia, el da lo . de | c ¡ones de que fueron objeto el M i - • ranzas, sin embargo,'de que se reata-
1 Diciembre próximo venidero, dice " E l nistro de Estado Sforza, el de la i blezca. 
Excelsior," que asegura tener noti-! Guerra, Bonl, y él, por parte de sus' En el techo de la casa había una 
Q U E L N V A D I E R O N A ESPAÑA. 
O S J E R I S 
- L A ^ L E G R L A D E L O S S O L D A D O S A N D A L U C E S . 
brantes e 
patria por la planta del extran-
jero! 
Algún aficionado a los chistes 
pésimos nos argüirá que en Cuba 
va casi todas las plantas (la ca-
ña sobre todo) son extranjeras. 
Hay quienes tachan a los libe-
rales de traidores a la patria, otros 
de granujas, y los hay, como los 
del tinglado de la Acera, que pi-
den que sean linchados los inter-
vencionistas. Pero la mayoría de 
las personas prácticas opina que 
se han precipitado; porque pu-
diese ser que la moratoria que es-
tá pidiendo la intervención a gri-
tos no tendría nada de extraño 
que se saliese con la suya, con lo 
cual se hubieran ahorrado los li-
berales ese paso tan escabroso, del 
que les puede resultar un resba-
lón. 
Nosotros—nos decía un liberal 
^ —somos los seres más infortuna-
dos del globo. Palos si bogamos y 
palos si nqp estamos quedos. La 
actitud de nuestros adversarios in-
vocando la República y presen-
tándonosla cual Lábaro Santo des-
pués de hacer todo lo que se les 
antoje en perjuicio nuestro, me 
recuerda una vieja bufonada de 
los payasos de circo. Un dow reta 
a otro dow a una lucha de boxeo 
y le indica las condiciones del pu -
gilato: "cuando yo diga comence-
mos, comencemos; cuando yo di-
ga basta, basta." Usted conoce el 
resultado de esta pelea, sin duda 
alguna. Pues bien, ellos son los 
que propinan siempre la primera 
trompada e incontinenti cuando 
nos preparamos a ripostar, nos gri-
tan: ¡cuidado con la República 
que van a lastimarla! Es el basta 
del dow, repetido hasta el infini-
to. . . 
. —Con la diferencia—replica-
mos a. nuestro liberal—de que a 
ustedes eso de la República por un 
oído les entra y por otro les sale 
y de que jamás se han quedado 
con el papazo. 
Moratoria, he ahí la palabra 
mágica que saca de quicio a las 
gentes. 
cías auténticas a ese efecto. Según di-1 colegas. Los referidos tres altos fun-
cho periódico el señor don Alberto I clonarlos llevaron a cabo las negocía-
J. Pami, será nombrado Ministro de ciones con la delegación yugo-eslava 
quedando el general P. j en Rapallo. Hacienda, 
Elias Calles en su actual cargo de 
Ministro de la Guerra. Hasta ahora 
el general Obregón se ha negado a 
hacer comentarios acerca del perso-
nal oficial que ha de acompañarlo en 
el gobierno de la República. 
A pesar de que solo quedan dos se-
manas para que el presidente electo 
ocupe su puesto aun no se ha dicho 
Dícese que el señor Giol i t t l agregó 
que la situación en la zona de ar-
misticio en las inmediaciones de F iu-
me no causa ansiedad. 
Asimismo agregó que aunque él no 
comprende lo que quiere decir una 
frontera estratégica, t ra tándose de 
un Estado tan pequeño como Fiume, 
oría científica de pollos, con cuatro-
cientos ejempLires, la cual fué des-
truida. 
NOTICIA BEISBOLERA 
NTEVA YORK, Noviembre 16. 
Muchas ciudatlís meridionales cu-
yos "fanátiecs beisboleros" están an-
siosos de ver a "Babe" Ruth "batear 
home r u n " han pedido a la dirección 
del "New York American" que se les 
tenga en cuenta al seleccionar un 
nada relativo a las ceremonias de l a | guardada, puesto que según el trata-
toma de posesión. 
El general Obregón, de acuerdo con 
lo que dispone la constitución, asu-
mirá el poder a las doce de la noche 
del 30 de noviembre; pero se ignora 
si j u r a rá esa misma noche o se es-
perará a hacerlo durante las cere-
monias de la mañana siguiente. El ge-
neral Obregón ha estado ligeramente 
indispuesto e iná) esta semana a Cuer-
navaca para descansar. 
Bl Presidente provisional tuvo una 
recaída en su padecimiento apendicu 
lar y en momentos en que estaba en 
Consejo de Ministros 
su libertad e independencia está res- ¡ campamento de ejercicio. Se espera 
Las tropas españolas se encontra-
ban ya a las puertas de Xexauen en 
la mañana del 14 de octubre que fué 
el día de la entrada en la ciudad. La 
excitación y la alegría entre la tropa 
provocaba movimientos de impacien-
cia haciendo que lo que se esperaba 
tener preparado para dos horas des-
pués apenas si se tardaban treinta 
minutos en la preparación. 
Aquellos roldados, según se des-
prende de crónicas y partes telegrá-
por una cañada entre dos montañas 
rocosas, acariciadas por las nubes, el 
paso por esta eabila hubiese sido una 
operación cruenta. 
Berenguer ha logrado con su poli-
tica pasar sin disparar un t i ro. 
Desde que, saliendo de Tetuán . se 
interna uno en el macizo montañoso, 
aparece un panorama completamente 
español : es la misuiísima serranía de 
Ronda. 
la miel. 
Todo estaba tranquilo y bañado con 
una luz tan transparente que parecía 
que no había aire. 
En la loma que domina Chefchauen 
la posición de Der Akoul . la más 
avanzada, enseñaba sus cañones, ro-
deados de alambie, a la no profanada 
ciudad. Allí está agazapada y pronta 
a dar el salto esa tropa pintoresca, 
suelta y heroica de los Regulares. 
Ya he dicho que estos territorios I ^ pronto, conmoviendo la atmos-
ficos, sentían las impaciencias del ca- ¡ 60n ja repetición de países familia- fera serena, copio un barco conmue-
ballo de pura raza que piafa inquieto j res B1 tamino de Tetuán a Cief-! ve una linfa inmóvil, uno, dos. tre« 
anhelando entrar en la pista. chauen es el mismo que se hace a lo aeroplanos remedan a los vuelos de 
Si esperásemos nosotros a recoger largo de la vega rondeña: a un lado. | los grajos y avanzan lentos y rect l l i -
las correspomfencias ordenadas de! una sierra elevadisima, inaccesible, en ¡ ^ ^ s . Un momento después el bombar-
la que se refleja el sol, haciéndela deo comienza. 
amarilla y rosácea. A su flanco, uiiaj Mañana lós siete picos habrían sido 
vega cultivada fértil, eternameaite v ^ r i tomados. Antes de que salga el sol 
de; cortaderos profundos, tajos vio-j nos acercaremos al último repecho y 
lentos y luego, el agua abundanie. entraremos por primera vez hombres 
los corresponsales en campaña, nues-
tra información ser ía mejor, infinita-
mente mejor que las de la prensa de 
Madrid, pues tenemos oportunidad de 
elegir lo mejor y de ilustrarlo, de 
paso, con foografías ^e ia prensa gr*- partida en innumerables arroyos so-
do cualquiera violación por parte de 
Yugo-Eslavia sería equivalente a una 
declaración de guerra a Italia. 
E l Gabinete aprobó el proyecto de 
ley que ratifica el tratado y anexa 
el nuevo territorio cedida a Italia 
en v i r tud de las disposiaiones del 
convenio. 
estos instantes en cama en su§ habi 
taciones en el Castillo de Chapultepec. 
Los médicos que asisten al señor de 
la Huerta, aun no han decidido si se-
rá necesario acudir a una operación 
quirúrgica. fBl señor de la Huerta ha 
estado enfermo en distintas ocasiones 
durante su interinatura. 
(TATRO nOMBKRO:. GRAVEMENTE 
HERIDOS EN í N I X ENTUO HA-
BIDO AXOCHB 
MILWAUKEE, Noviembre 16. 
Seis bomberos fueron heridos gra-
hallándose en j vemente anoche en un incendio en el 
cuarto piso de una e s a ocupada prin-
cipalmente por l i Mllwaukee Seod 
Company. Los bomberos fueron herí-
E L T I E M P O 
APROBAflOX DE INMATUMM, FRANCIA T LOS ESTADOS UM-I>OS 
LONDRES, Noviembre 16. 
Un despacho de la Agencia de No-
ticias de Stefani dice que el Jefe del 
Gobierno italiano, señor Giol l t t i , anun. 
DESCENSO K \ LA TEMPERATURA 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Noviembre 16, a las 10 a. m . 
Cont inúa efectuándose 'el cambio 
de viento al Norte con las lluvias 
anunciadas, al que seguirá descenso 
en la temperatura. • 
Luís G farmonell . 
Director. 
que en la reunión cue se celebrará 
el Jueros próximo quedará acordado 
ese extremo. Entre las ciudades que 
han pedido que se las tenga en cuen-
ta hál lase Dallas, Tejas; Nueva Or-
leans, Hot Sprinjr. Arkansas, y Pac-
son Vil la , Fia. 
1 N FERIODH 0 EN D1S( ORDIA 
ROMA, Noviembre 15. 
Los periódicos Italianos, con exéen-
ción de los órganos naeionalistab 
continúan aplaudiendo el tratado de 
Rapallo y piden al pueblo que de-
muestre su patriotismo y disciplina 
hooyando al Gob¡ern0 en estos graves 
momento.?. Declaran además que el 
pueblo debe asumir esa actitud a pe-
sar de las concesiones hechas. Inevi-
tables para llegar a una transacción 
con los yugo-eslavos. 
"La Idea Natlonale". órgano nacio-
nalista, ataca amargamente el trata-
do, calificando a los Minletros que 
la negociaron de "traidores", por ha-
ber uacrlflcado a Dalmacia. 
La protesta contra el tratado f i r -
mado por ios dalmacianos, entre ellos 
los dos senadores recientemente nom-
brados por ese distrito ha causado 
gran interés . 
fica. Pero no es posible, como era nando continua. Es de lo mAs pobla 
nuestro propósito, este sistema orde-
I nado, dado que por teléfono por co-
rreo y aun verbalmcnte, se nos asedia 
con impaciencias tales, que parece 
que aquí vamos también a entrar en 
do de nuestra zona, y sin embargo de 
su riqueza y de su mayor cultura, 
comparados cdn otras cahllas. son 
mlás ariscos de carác ter sus habitan-
tes y más independientes. J amás ha 
europeos en la residencia de las mo-
ras menuhas y los guerreros de legen-
daria bravura, episodio que parece de 
cualquier «Ipoca de la historia de 
España. 
Realmente, no estamos viviendo, si* 
no reviviendo. 
(Continúa en la página 5a.) 
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A L E M A N I A H A C E E S F U E R Z O S E X T R A O R D I N A R I O S 
P A R A R E C O N S T R U I R S U I N D U S T R I A Y S U C O M E R C I O . L O S I M P E R I A L I S -
T A S R E P I T E N , C O N M O T I V O ' D E L A N I V E R S A R I O D E L A R M I S T I C I O , ( J U E 
S U S E J E R C I T O S N O F U E R O N V E N C I D O S E N L O S C A M P O S D E B A T A L L A 
Cuando por primera vez visítába-1 Shukert en una "Comunidad vertical 
mos a Moscou en el otoño de 1895, de intereses'' con la citada "Rhine-
nos llamó la atención entre las lujo. 1 Elbe-Unlon'* que se ha pactado que 
sas tiendas del "Puente de Marisca-1 dure 30 años. 
Ies'' una enorme en la que se ven-1 Terminada así que 
dían telas de hilo de todoa precios y 
calidades para ropas, manteler ía y 
alcobas; y en el anuncio de la casa 
y sus productos que se r epa r t í an en 
las numerosas puertas del estableci-
miento se decía que las telas que állí 
se vendían habían sido fabricadas en 
los telares que poseía la Compañía 
dueña de la tienda, con lino cultiva-
do en los Inmensos campos que eran 
también propiedad, do la Empresa. 
Y recordábamos la Impresión de 
grandiosidad que recibimos entonces 
en Rusia, al leer en los periódicos 
alemanes de los Estados Unidos del 
día 8 del corriente, como el millona-
rio Hugo Stlnnes, hasta ahora tan 
solo Rev del carbón en Alemania, 
Iba conquistando el primer puesto 
Ella se sobrepone a las contien-jen otras industrias, por compras, fu-
das de nuestros n o l í t i c o s | siones y amalgamas ha.sta el punto 
r n n U , ros POl»"COS. que de stinnes se puede de(.ir lo qUe 
Lila es la actualidad. i del Rey frigio Midas cuando Baco 
A su alrededor se ha dispara-i ^zo quo todo la-que tocase el Rey 
. 1 J 1 i- 1 19© convirtiese en oro. 
laao de lo lindo. Ya no se trata de combinaciones de 
¡Que se levante!—dicen unosI negocios similares, de lo que se llama 
. _ l w . „ 1 * t r _ „; U ! hoy en Alemania "combinaciones ho-
-íQue se levante! Como s' la r . ¿ n t a ] e s . , sino de eniprefla3 Como 
moratoria fuese un caudillo libe- aquella da hilo del Puente de los 
ral después de las elecciones. 
1 Fuera la moratoria! Eso 
la "combinación ver-
tical ' ' que empieza al herir un obrero 
con su pico una vena de carbón en 
las en t rañas de la tierra, y que des-
pués de pasar por la t ransformación 
del mineral de hierro en complicado 
motor eléctrico, termina el ápice de 
la combinación en una esplendorosa 
iluminación de una Iglesia, una calle 
o uir ' teatro. 
Por la fusión con Siemens y Hals-
ke se abre Stinnes el mercado mun-
dial, porque hace más de 30 años que 
la Empresa eléctrica de esa Compa-
ñía vendía sus productos y formaba 
Compañías de luz eléctr ica y de 
tranvías eléctricos en las principales 
ciudades de Europa, traspasaba luego 
los mares y se difundía por América 
y por Asia. 
Los intereses norte-americanos no 
son extraños a esta combinación 
vertical porque ya se dice que 
la Werstern Electric Company ha-
bla suscripto É) millones de marcos 
en la Compañía de Siemens y Halske. 
Elecciones 
Vista del desfilad ero y río Najla, por donde aranzan 1 as tropas hacia Xexanen 
¡propiedad de la" materia bruta hasta 
| la fabricación o venta de los más com- , 
^na pala eso .es tramoa eso es ' pilcados productos que las necesida-. mi d6 Gibara [ 1 eso p trampa, eso ^ y ia competencia moderna obli 
Resultado de la votación en el Tér-
robar al pueblo, gritan otros, co-: 
guen a crear. 
mo si estuviesen presenciando un ' La Bolsa de valores d 
partid 
Jo en el Frontón. 
— ¡Cuando quiten la moratoria 
se componen las finanzas! —Oyen-
^ a este pensamos que ha 
confundido las finanzas con los 
^rvicios públicos y la moratoria 
con algunos funcionarios. 
Partido Conservador: 
Alcalde Municipal: Alfredo B a r d ó -
la. 1949. 
Concejales:. Esquivel. 1814; Ramón 
Pavón, 1805; Cabrera. 1803: Cagigal. 
1797; Soberats, 1797; Velázquez, 
1797; Pérez, 1779; Rojas, lq39. 
Junta de Educación: Díaz Collazo, 
b 
Lo s más ignorantes y los más 
•̂ Jas son los que más gritan. Los 
tienen su dinero en los ban-
cos esos callan, porque saben que 
81 esto se arregla, ha de ser sin 
^aos; y los culpables, si los hay, 
^os están tranquilos; ".¡Como que . . ¡^uí banquero francés Ernest May 
sab— 
Berlín ha 
estado animadísima durante los meses 
de Septiembre y Octubre, manipulan-
do valores que al parecer no t en ían . 
Importancia o solo relativa, y de re-
ponte por la fusión con empresas po- • 
pulares por sus rendimientos y Porl1752; Martínez Rojas. 1751; Torres, 
el brillante porvenir de que la fa- . 1745. 
rr.a las rodeaba, adquirían lugar pre-: Partido Liberal: 
ponderante en las cotizaciones. 1 Alcalde Municipal: Felipe Alberty 
Comenzó Stinner esas grandes fu-lOchoa. 747. 
siones reuniendo^ en una sola Con.pa-i concejales: Parody. 756: Recio, 
ñía a dos que eran gigantes e x p í o - ¡ 7 5 4 . Freyre. 750; Sablón. 749; Alber-
tacíones mineras, a saber: la Com-, ^ 745; pupo, 744; Bordocla. 744; Pé-
naftía carbonífera Melsekirchen y las rez 7 4 ! 
Junta de Educación: Gabriel Compañías mineras ¿ e hierro alema 
ñas del Luxemburgo, l lamándose » 
nueva Empresa "^Ine-Elbe-Union 
produciendo de esta suerte la Compa-
ñía carbón, hierro y lingote. 
parecido quiso hacer en n u -
€ri lo que son sus alas! 
A C C I D E N T E 
comíf? f Grande. Del Alcalde, que 
^tóo n Siete y ra^ia y estando su-
cargada 'Una plancha del ferrocarril 
»1 trata de Pcstes de teléfonos y 
lo tronl t irar uno de ellos al sue" 
^ r t l n A 20 COn otro el menor Alberto 
«U esu TJECÍNO del barrio de Murga 
el tren _ mino' en momentos en que 
tr> debal6 ®ncont-ralja andando, cayen-
Por en-f ° de 'as ruedas v pasándole Udo e T ~ a ^ las d03 Piernas. Su es-es grave. 
Presidente de la Banque Internado 
nale de Par ís en 1898. creando la 
Compañía Ural-Volga que tenía en los 
montes Urales sus minas de carbón 
y la fundición en las márgenes del 
fío Volga. 
Después de esa primera unión fe-
rro-carbonífera, Stinnes l e a g r e R Ó l a s 
fábricas de acero de la Bochem Ges-
selschaft que son las mayores pro- ción: 
ductoras de acero de Alemama. To-
davía trajo a esa enorme Empresa la 
Compañía Boeler Brudern (herma-
fabricantes de maquinarlas y de 
Ló-
pez. 750; Navarro. 749; González. 740. 
Partido Popular: 
Alcalde Municipal: Alfredo B a r d ó -
la. 527. 
Concejales: Toledo, 565: Loren/o. 
551; Soborats. 528; Ajruilera. .,i27; 
Pérez López. 522; Gómez. 520; Sán* 
chez. 517; Campo. 517. 
Junta de Educación: Espinosa. 539: 
Pérez. 537; Abella. 537. 
Resultaron electos: Conservadores: 
Esquivel. Ramos, Pavón. Cabrera. Ca-
j iga l . Soborats; Liberales: Parody, 
Recio; Populares: Toledo. 
Miembros de la Junta de Educa-
A l hacer estas fusiones de Compa-
ñías carboníferas, s iderúrgicas y 
eléctricas, no se ha propuesto Stinnes 
solamente ganar dinero, sino pertre-
charse de armas para impedir la na-
cionalización de las minas de carbón 
que forma parte del programa econó-
mico del partido socalsta, que la 
tomó de Inglaterra, por más que en la 
Gran Bre taña se ha descartado por 
ahora esa nacionalización. 
Mas es indudable que será eñ Ale-
mania un obstáculo casi insuperable 
para esa Nacionalización de las mi-
nas de carbón el que formen parte in-
tegrante e Intrincada de esas combi-
naciones financieras múl t ip les . 
ISguiendo el ejemplo de Stlnnes la 
Allgemeine Electrecitat Gesseischaíf 
busca otra "combinación vert ical" y 
trata de adquirir las minas de car-
bón de la Silesia superior para agre-
garlas a su carro t r iunfa l . Esta Com-
pañía Alemana General de Electrici-
dad fué la que construyó la Planta 
eléctr ica subter ránea de que goza la 
ciudad de la Habana. 
Se dice también en Alebanla que 
se fusionarán las Empresas de Lot-
ringen. Hosper y Koenlsberg, y es 
posible que entre en la combinación 
una Compañía de Dusseldorff. En es-
tas fusiones la principal ügura f i -
nanciera es Peter Kloeckner, dueño 
de la Compañía Lothrlngen, de car-
bón y hi T r o . Esta Compañía en 1913 
realizó beneficios por valor de un mi -
llón de marcos y ahora gana 8 mi l lo-
nes anuales. 
El socio de Kloeckner en algunas 
explotaciones es Thyssen, llamado 
también como Stinnes, rey del car-
bón, y los dos juntos tienen las 
fundiciones de hierro de Geiswal. 
Klockner domina además cuatro 
grandes Compañías, la Humboldt, de 
construcción de máquinas , la Compa-
ñía de acero de Crefeld, la Compañía 
constructora re "maquinaria Rhein-
land. y la Compañía minera Issel-
burg. 
Los intereses petroleros que tenía 
antes de la guerra la Deutsche Bank 
en Rumania y en Galitzia. en partici-
pación con los Rothschild. surgen de 
nuevo ahora al hablarse de la fusión 
de la Corporación de Kerosene y la 
Corporación del Petróleo, alemanas. 
Y a pesar del rudo quebranto que 
han sufrido las Compañías de tintes 
industriales por la confiscación de 
sus patentes en los Estados Unidos e 
Inglaterra y la divulgación de sus 
secretos en esos dos países y en Fran-
cia, lo que permite hacer una ruda 
competencia esta «e rehace. 
Las ocho Compañías del Trust Ale-
mán de Anilina para tintes se prepa-
ran a luchar para recobrar el mer-
cado mundial que tenían antes de la 
guerra, y por de'pronto han reforma-
Xexauen y admirar sus bellezas his-
tóricas. 
Saltando de fecha en fecha llcp;;i-
mos a una crónica transmitida a " E l tra escolta de soldados andaluces. 
Sol" de Madrid, telegráficamente, en Kn el zoco del Arba. o .,ca del miér-
la que hay tema interesapto para1 «nu- r^e? , hny ur gr^tn campamente c.̂ p j -
chog ar t ículos . fiel. A sn favor prote'ctor han Ido hoy 
Por ella sabemos que España se en- unos mil cabileños, entre los cuales 
cuentra en aquellos lugares en quo nos hemos mezclado Inmediatamente 
«e reconcentraban cientos de miles de tropas y paisanos. Nos costó gran tra -
musulmanes, á rabes y bereberes, ejér- bajo que admiteran dinero espariol, 
citos famosos que después de t r lun ' que desconocían. Las inoras, más be-
fos resonantes eran destruidos por lias aquí que las que he podido ver 
las armas de Castilla como lo fué en Te tuán . paJmo<eaban de júbilo, 
aquel que sucumbió en'los pizarrales wm, su eterno carácter infantil, al ver 
de las sierras andaluzas, en la gran- que nuestra moneda tenía una cara 
diosa batalla de Las Navas de Tolo- humana. 
»a- Los moros más instruidos—medi-
Bstá, tan íntimamonto ligada la bis- eos, escribas, faquires—no han querl-
torla de España a una dominación ára do hablarnos. Son orgullosos y están 
be de ocho siglos que verdaderamente ofendidos. En cambio, los vendedores 
indigna el solo hecho de leer que hay y concurrentes humildes, venían de-
quienes discuten los derechos de Es- t rás de nosotros curioseando nuestra 
paña. indumentaria, los prismáticos y foto-
Sí hubiera justicia, palabra hueca grafías. 
Inventada para engañarnos mejor y I E l zoco, en el que visten todos loo 
hubiera otra cosa que me callo, las J cabileños uniformemente chilabas co-
cosas pasar ían de distinto modo. En-1 lor harina, da la sensación de una 
tre tanto, dejemos filosofías inútiles 1 enorme aglomeración de gentes vesü-
ontrado un cristiano por aquí, por os-j En la tienda del coronel Cogolludo. 
te camino que ahora recorremos oyen- junto a la "mía" de ose coronel que 
do las tranquilas canciones /le nued- es ^ capitán de la Reconquista, so-
bre un tapiz de colorines, está senta-
do el jequp do Chefchauen, prepqr^n-
do Jas tres r lás lcas tazas de L?. Ra 
amigo antiguo de Cogolludo, cuyos 
principales amigos son árabes. Huyó 
de ss ciudad cuando so Impusieron 
en ella los montañeses de YÁ Ajmás. 
Bl general Berenguer, mientras el 
te se elabora, habla en árabe con el 
jeque. Cogolludo Interviene de vez en 
cuando. Detrás de Berenguer un ne~ 
gro con nuestro uniforme sonríe. Se 
ven en la obscuridad sólo sus ojos 
metálicos y su sonrisa de azúcar. 
La noche árabe, con aire perfuma-
do, es tá llena por las notas de las 
guitarras de nuestros soldados y las 
canciones de nuestro Sur, que han si* 
do antes árabes . Y estrellas que pare-
cen remotos ojos que miran lo que 
hacemos, parpadean. 
Tomás Borróíi, 
Moro de nuestra policía indígena realizando fantasías ron so caballo ante el regocijo general prorocado por 
\ éxito de las operaciones. 
y vamos a la Interesante crónica te-
legráfica de Tomás Borrás que dice 
así : 
TETTUAN. 14 de Octubre.—Desde 
Sakia Chorota. después de sesenta k i -




hacía e! camino 
í 'ar en la ciudad 
Nuestra impa-
y tras de ca-
nos) 
aceros finos. 
Y no -.atisfecho el eenio emprende-
dor de Stinnes. de ese antiguo obre-
ro minero de carbón, fusionó las 
Compañías eléctricas de Halske 
Conservadores: Propietario: Díaz 
Collazo. Martínpr Roías ; Suplentes: 
Casto Hidalgo B a r d ó l a , Manuel Ca-
ta lá Corella: Florid'ano Ochoa Mo-
ra. Manuel Frevre Caballero: Libe-
r a l : Gabriel López F^rrer: Suplen-
tes: Melchor Batista Delgado. Joa-
quín Píferrer Torree. 
E l Corersponsal. 
das con sacos. Desde el zoco a nuos-1 La rindnd 
tro campamento actual, en el que hay' 
unos diez mi l hombres, lo áspero de j 
la sierra crece. Hemos hecho el ca* j Iittermln-ible 
mino y llegamos a este picacho en! que nos había 
el que ondea el banderín del cuartel "Santa y misU 
geras impresiones sobre un tambor! general: una oriflama que se estre-; ciencia se acre 
a la luz de una lámpara de campa- j mece en el aire como una llamita dej da loma esperábanlo.-: verla aparecer, 
ña. He recorrido esa gran extensión j fuego. ; Por fin, a pocos metros de distancia 
ile terri torio, admirando la t ranqui l i - : Sobre el azul, dando una sensación aparecieron, como por arte de encan-
dad absoluta y la confianza de los ca-i de timidez por encontrar?* tan lejos, i tamientc. unos blancos minaretes; a 
bileños, que. mezclándose con n o s - ¡ t a n elevada, tan brillante detrás dol éstos sucedieron los tejados pardo-
otros. han comentado las paniculari- esta posición que está a unos ocho ; rojizos de unas blanquísimas casas, y 
dades de nuestra manera de vivir que i cientos metros, se ve el valle de Chef-i a poco, toda la ciudad se ofrecía a 
desconocían, hasta el punto de que; chauen. Hemos podido admirarle co- \ nuestros ojos, que no se saciaban de 
muchos de éllos no habían jamás v is - ' mo por un balcón. La sierra oculta j contemplar el admirable panorama, 
to un cristiano. completamente la ciudad, que es tá , Rientes huertas, árboles frutales fron 
Estamos en la cabila de Benl-Has- 1 todavía, tapada por una loma, como ro« dosos. agua abundante, abruptas mon-
san una de las más Indómitas y gue-1 s is t iéndose a la profanación de la mi- j tañas , picos elevados; tal era el con-
rreras de todo Marruecos y que para | rada nazrena. 
nosotros los españolea tiene el pa r t í - . E l ospectáculo desde nuestro bal-
cular Interés de que de ella han par-; cón nos hizo dar un grito de alegría, 
do su compañía que en vez de terral- I tido siempre los ejércitos á rabes y ; Se abre, se ensancha, se dilata un va-
nar en 1955, se extendenderá hasta bereberes que han invadido España, j lie hasta una barrera que le l imita y 
1995. ^Jsta cabila tenía preparada admira- que está allá, muy lejos, casi fun-
blemente la resistencia. En un fren- ¡ diéndo.-e con la neblina. El valle está 
te de unos dos kilómetros había es- i dominado por un talud descomunal, 
tablecido una serie de trincheras ba-1 cortado en picos, notablemente seme-
jas, hechas con piedras y escalonadas] jantes a los siete picos del Guadarra-
en una profundidad de quiniehtos me- ma; huertas verdes y feraces, cam-
Tamblén se acaba de crear el Trust 
del Nitrato con un capital de 500 mi -
llones de Marcos y este Trust se ha 
organizado y se explotará por el 
Trust de la Anilina, que tomará a su 
(Pasa a la página 4) 
tros, Homo el terreno es accidentadí-
simo, y el único camino posible va 
pos de trigo, y unos olivares famosos, 
porque producen un aceite dulce como 
junto del panorama. Distrajo nuestra 
atención lo que ocur r ía hacia la Puer-
ta del Zoco que íbamos a trasponer. 
Lucidísima comitiva de moros, con 
albos ropajes, nos aguardaban, lle-
vando cinco pendones de la ciudad 
que no salen de sus lugares más que 
para recibir a los Sultanes. A la iz-
quierda, en nutrido grupo, la colonia 
hebrea, luciendo pañuelos de vivos co-
lores sus mujeres, de muy pálido ros--
(Continúa en la 2a. página.) 
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ADMIH'ITUAOO»-
EL CONDE DEU Rivcno 
F t T X n A D O KN 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
I m e s 9 1 - 6 0 3 I d . „ 4.30 
6 I d . „ 9 - O 0 
1 A f l o , . 1 8 - 0 O 
P R O V I N C I A S 
1 m e s $ 1 - 7 0 
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6 I d . _ 
1 A Q o _ 
.. 5 - 0 0 
„ 9 - 5 0 
^ 1 9 - 0 0 
E N N I Q U E L . O R O Y P L A T A / f 
M A R C A R E G I S T R A D A J ^ ' j . 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e s S 6-0<> 
6 I d . „ 1 l - O O 
1 A f l o » 2 1 - 0 0 
A P A R T A D O mo. TELEFONOS, RKOACCION: A-«3OI. ADMINISTRA-
CIÓN Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334 
M I K M R R O VEi AyO CUBA 7>F X.A PBENSA ASOCIADA 
L a P r e n s i A s o c l a J a , ú n i c a m e n t e . t i e n « derechv a u t i l i z a r para su pu-
Mlcaeifin, todus los despachos que en e r t « p e r i ó d i c o se 1« acredi ten, a s í «•om* 
l a s not ic ias locales y las que no se a c r e d i t e n a o t r a fuente J e Informaclf in. 
L O 
Un querido colega, censurando el 
acuerdó de los liberales do pedir a 
Washington—no la intervenrión ame 
ricana a lo Magoon, como uiaiíciosa- ( 
mente se dice, sino la 
i cumo >o coniesaua que e^tre las 
aiilrmacioueá de una Avtor idMi ucu-
paui-e y idb qaejas de los eÁcrltorM 
u o i u i u i c u n o í ) , eii la i m p ü j i o n i u a ^ ufe 
intervención I pruuuucicu: un í a u o a (jo^citín^iü, mo 
puramente electoral que desde 1^16 
creí conveniente a la paz puoiiea di-
ce con acento de hor.do patriotismo: 
"Pero antes que liberales o liguiótas 
antes que partidaristas, somos cuba-
nos." 
Muy bien dicho; asi debiéramos ha-
ber pensado siempre, los moderados 
en 1905, los liberales en 1906. los 
reeleccionistas en 1916. los amigos 
de Zayas Mendieta en 1917; todos, en 
f i n . 
Pero ocurre ahora y ocurr ió en las 
eludas fechas, que siempre los que 
se sienten cubanos antes que todo, 
patriotas, y nacionalistas sobre todo, 
son los que aparecen haber ganado 
las elecciones, y solicitantes del apo-
yo americano los que resultan derro-
tados más o menos fraudulentamente 
en los comicios. 
Ei culto a la soberanía nacional y 
el honor a la ingerencia americana 
resultan siempre vinculadas en los 
vencejo:es. 
Horror a la humillación y curo al 
Ideal cue debieron existir vigorosos 
y previsores, en los actos pre electo-
i-ales de 1905. 1916 y 1920 lo mismo 
. i .'.s opo?icionistas que en \i'z t i -
las Loblernístfts. 
M A S E X A C T O 
Y/AAS F U E R T E ^ i * , < í > ; V 
Q U E UN ©AÑéWi v k ^ j 
L O H E N G R 1 N 
P A L A C E 
c i03Lema ue la censura o el apiauso, el 
ü i U u i u u me envía, una iotogralia en 
que aparece ei ciudadano Cayo Bacz j 
turiuradu por quemaauraa por urden 
de dos capitanea exiranjeroa para que 
deexaraae uo oé qué . Ademao viene 
una copia del acta notarial en que 
Jubc Cepeda denuncia también u l t ra . 
.Ü^ a. su íiouilia y torturas ae su per-
sona, so pretexto de unas armas y 
municiones que había guardado (su-
pongo que no para cumplir con ellas 
leyes de la república) en cuyos actos 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J ü a n R . A l y a r e z y C 
M U R A L L A Y E G I O O - T E L E F O N O A 1 7 9 7 - H A B A N A . 
AL ALCANCE DE TODAS LAS FORTUNAS 
F n la presante obra enfontrarf in 
los a m a n t e s de la buena l i te-
r a t u r a , r e r d a d e r a s Joyas del tea-
tro c h o l e o espafioX en g Q16 
bay contenidas 19 obras di feren-
tes" entr^- oramaF. comedias y 
mncoelas. 
1 tmiio i n 4o., encuadernado . . I o, 
L A T ; D i . T r , , C 1 0 N D K L O S N I -
Ñ O S A N O U M A L E S - O b a e r r a c l o -
n « s v s u o l 6 ¡ J l c a s e indicac iones 
pract icas ^ e y l d a s de un resu-
men de "o» " T e s t s " de B lne t y 
Slr. ión. O b r a e s c r i t a en f r a n -
c é s , por A l l c e Descoudres y t r a -
ducldn a l espafiol, por Jacobo 
O r e ü n n a O a r r l d o . 
KdlíMón i lu s t rada con erabados 
y l á m i n a s in terca lados en e l tex-
to-
1 tomo en 4o.. r ú s t i c a $ 2 
L a n i s i n a obra, e n c u a d e r n s d a . . S 2 
M K D I T A C f O N K f l D E V O T I S I M A S 
D K L A M O R T ) E O l O S . - O ^ r a 
osprtt.-i por F r a y Diego de E s -
t e l l i . nucTamente Impresas con 
nn j vd'opo de K l c a r d o L e ó n . 
E x i s t e n en la L i t e r a t u r a caste-
l l a n a verdaderas j o y a s comple-
tamente desconocidas de la ma-
y r ía de las personas , debido 
s\n (ir.d<> a l olvido en que las 
han tenido los editores, y entre 
estas Joyas se encuentra las 
" M e d i t a c i o n e s " de F r a y Diego 
de E s t r e l l a , c u y a obra" se pu-




r.unl de .VevoclCn. dedicado ex-
, i - o ^ U n t e a l a s a l m a s con-
S S S S S S s ino para que todo 
c r m i mlo , , ü e d a saborear las de-
f. «To i t e r a r í a s que enc ierra , lo 
1Í,iÍ^ m,e las obras de F r a y 
LÍÍ" deq G r a n a d a . S a n t a T e r e s a 
de Jes.fs y otros ^ b o s q^ie po-
d r í s n c i t a r s e si se t r a t a s e ae 
una Bibl ioteca y no de un a n u n -
í1*^™-, m So . mayor, r ú s t i c a . . $ 1.50 
E - P r e c i o s a novela de r o n c h a E s -
nlna c u v a s obras cad'a d í a son 
* ñ o r la amenidad de 
S V S S S T / ? moral idad de su 
argumento . S 1 'H) 
N O r t T r R N ¿ Ú D E * ' 6 T Ó 5 l b . - C o í e c l " 
P o e s í a s de E m i l i o tt-
r r e r e - . . . . $ 0.80 
LnÜSrf* ' " r K R V Á N T F S . - de R i c a r d o 
I ' a b a n a , l D á 3 . t 
hubo de dejar en nuestro poder, in-
tacta la ciudad cuyos habitantei «1 
verse bajo el dominio de nuestras cu-
tomaron part icipación directa, no sol- I huníM». arbolaron banderas Canoas, 
j , - i 4 , A I„ acudiendo en masa a mi encuentro ai 
dados yanquis, sino un tal Aquino, 7 « ^ T U . n n » U m l M BO-
ua tal Castro, instrumento tal vez de 
los' extranjeros pero seguramente 
paisanos de Cepeda. Y finalmente re-
cibo un facsímil de la orden de recon-
centración de vecinos del campo, dic-
tada por un coronel ocupante en San 
Pedro de Maceáis, hace más ée dos 
a ñ o s . 
No cabe dudar de la exactitud de es 
tos informes, ni oy he puesto en du-
da jamás que los soldados, de cual-
quier nación del mundo, cuando 
obran sobre país conquistado, come-
tan abusos terribles. Por eso tantas 
veces he dicho a mis paisanos: ¡Oes 
dichados de nosotros si provocára-
, hacer yo mi entrada, que resul tó 
lemnísima. Fu i objeto de un cariñoso 
recibimiento proclamándose pública-
mente el júbilo que producía la Hí-
gada de nuestras troeas, que habían 
venido a libertar al vecindivio de 
Chefchauen de las hordas que desde 
hace bastante tiempo la oprimían con 
amenazas constantes de destruir sus 
viviendas y propiedades. 
mos la ira del pueblo tutor, con actos 
A propósito te esto: ral viejo que- de cxtrema insensatez; desgraciados 
ride rmigo el General Manuel Alfon- de n0f.otro¡, sj osáramos i r r i t a r al 
FO. Presidente interino del Centro a e i l e ó n . mn veces mejor ^ g j ^ , . ^ y 
Vf teranos. ha protestado de la grave | mantener ctm él Iag relaciones que 
j aconsejan la gratitud y el espír i tu de 
conservación! nombre de los altos ideales de la pa 
tria y en nombre de los héroes que 
a su independencia contribuyeron. A 
su protesta ha replicado el doctor 
Mencía. 
Y aquí tenemos el mismo caso. El 
presidente efectivo del Centro de Ve-
teranos, general Núñez. vice presiden-
te de la república y candidato que 
parece derrotado en su provincia, f i -
gura entre los que aspiran a la inter-
vrmión electoral americana; el ge-
neral Alfonso, que nunca ha sido l i -
beral y por tanto ni en tiempos de 
Palma ; i i durante los ocho años de 
Menocal ha estado en la oposición, 
mantiene la pureza de su credo pa-
tnót ico y honradamente abomina de 
cuanto puede significar mayor recor-
te de la personalidad cubana. 
El generalato, pues, opina en estos 
nsnntos con criterios totalmente an-
tagónicos, según circunstancias se-
gún sentimientos personales. Ergo: 
•1 veteranismo carece de la fuerza 
moral y el alto prestigio que dan la 
cohesión y la comunidad del culto al 
Ideal, para inclinar el ánimo de los 
pacíficos en uno u otro sentido. 
Contra el propósito de intervención 
Pero mi comunicante, recordando 
que en efecto muchos amigos- de su 
patria— y yo más veces que todos— 
avisamos a aquel pueblo del peligro 
que cernía sobre él le aconsejamos 
cordura, paz. patriotismo, ningñn 
pretexto para molestar al todo pode-
roso vecino, me dice en su amable 
carta que el dominicano estaba aler-
ta y esperaba a los americanos de 
frente. 
¿Có'^o ie esperaban? ¿derr ibando 
hoy Tesidente y m a ñ a n a otro? 
F.( v "láudose constantemente? 
¿aumentando siempre la deuda de la 
república? ¿cardando al Estado loa 
gastos de las revoluciones? ¡Si precl. 
sp.mento le aconsejábamos que no 
diera pretextos y los daba sin cesar, 
fiado én su soberanía, que es un mito! 
cuando al poderoso vecino molestan 
los desórdenes de nuestra casa! 
Con frecuencia leo que el doctor 
Henriquez Carvajal era el presidente 
legal de Quisqueya cuando se decre-
tó la ocupación; pero nadie me ha 
dicho en qué elecciones generales re-
Libros científicos y literarios 
están Menocal, Agrámente , Alfonso,i sul tó victorioso el doctor Henriquez; 
I a n a y W A X I N E 
F A L T A R O N M U C H O T I E M P O , 
P E R O Y A L L E G A R O N 
L a etiqueta como ésta, indica que en Ja 
caja hay Vel i tas W a x i n e , que son el 
alumbrado preferido del hogar, porque 
duran ocho horas, no hacen humo, no 
producen mal olor, no se inflaman ni 
hay peligro de incendio. — — 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
iMPO«T*oonEs: 
A L O N S O Y C A . , S . EN c . 
Sucesores de Alonso. Menéndez y Ca. 
I N Q U I S I D O R 10 Y 12 
L A M U E K T E R E A L O A P A -
R E N T E . — K s t u d i © h l s t ó r l c o - c ¡ e n -
t í f l c o sobre l a muerte rea l o s u -
puesta, por e l Profesor , doctor 
H u b e r . 
D e s c r i p c i ó n de numerosos c a -
sos de muerta aparente y ente-
rrados vivos .—Arte de compro-
bar la muerte r e a l . — A r t e de re-
suci tar m u e r t o s . — A s o c i a c i ó n de 
L o n d r e s p a r a ev i tar los ent ie-
rros prematuros . — A u t o r i z a c i ó n 
personal p a r a l a c o m p r o b a c i ó n 
del fa l lec imiento. • 
1 tomo en So., encuadernado. . 9 L W 
L A » S A G R A D A B I B L I A C A T O -
L I C A . 
V e r s i ó n * cas te l lana , a u t o r i z a d * 
Por la S a n t a Sede, de la V u l g a -
t a L a t i n a y ano tada conforme a l 
sentido de los Santos P a d r e s y 
expositores c a t ó l i c o s , por e l 
l l tmo. Kertor Scio de S a n Migue l . 
E d i c i ó n I l u s t r a d a con 40 l . lmi-
nas a dos « o l o r e s y 4 mapaa 
de ex traord inar io m é r i t o . Impre-
s a a dos columnas, una p a r a e l 
latfn y o tra p a r a el c a s t e l l a n o . 
(5 tomos en 4o.. mayor, elegante-
mente encuadernados en tapas 
especiales $20.00 
C U E S T I O N E S P R A C T I C A S D E 
D E R E C H O P E N A L . 
C o l e c c i ó n de cuestiones de De -
recho P e n a l sus tant ivo y proce-
sal , resue l tas por la r e d a c c i ó n 
de la Uevls ta de los T r i b u n a l e s . 
Beta obra, de suma ut i l idad p a -
ra todos loa abogad'os y muy es-
pecialmente los cr imina l i s ta s , 
fiscales y magi s trados de las A u -
diencias, forma parte de l a se-
rie de obras que viene publ ican-
do l a " R e v i s t a de los T r i b u n a -
les" que t a n t a a c e p t a c i ó n ban 
tenido entre el F o r o y cuyos t í -
tulos son "Cuest iones p r á c t i c a s 
de Derecho C i v i l . " "Cuest iones 
prflctlcas de Procedimiento C i -
vil ' ' y " T e s t a m e n t a r i a s y a b - i n -
1 testados ." 
Prec io d'el ejemplar, encuaderna-
do $ 3.60 
O B R A S E S C O G I D A S D E D O N 
A N T O N I O G A R C I A G U T I E -
R R E Z . 
E l autor de " E l T r o v a d o r " de 
cuyo drama f u é tomado el a r p u -
tnento de la ó p e r a del mismo 
nombtt , a pesar de s e r una glo-
r i a dW teatro e s p a ñ o l , s ó l o ea 
conocido por un reducido n ñ -
mero d'e personas , debido a que 
son muy e scasas las ediciones 
de sus obras y t a i u b l é n debido 
a que hoy d í a se representa muy 
poco el teatro c l á s i c o e s p a ü o l . 
J O Y E R Í A 
finamente ejecutada, con brUlaBte^ 
•atlros y otras piedrat procloea», p i n -
ten tamos rariado s^ríido. 
RELOJES 
i e pulsera ron cinta d« seda, en orm 
y diamantee. 7 n̂ platino y brilla»» 
tea. Surtido en ore y plata d© bolsi-
llo o cen correa, pp.ra caballiro. 
MUEBLES 
ée cedro y de caoba con marquetertii 
7 brofbe, para sala, comedor y cnar» 
B a t a o o ú e j C i a . 
OBR.iPlA^ 105̂ 6, T PLÁCIDO ( a » 
Jos-Ber^aza). 16.—TEL. .¿-Sfófc . 
A L D Y L I S 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cesto», 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
^ ra, etc., etc. 
Seniflas de Hortalizas y Flores 
Enriamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA V JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JULIO. 
Telctonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAS ' 
E l P e r j u m e " " 
d e l o s C i e l o s . 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n la p i e l 
f emenina , la s u a -
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, R u é d e H e o r i M o n n i e r 





Para conseguirlo realizaremos for-
zosamente, durante C i ncuenta 
Días, todas las existencias en Za-
patos de los Ultimos Modelos pa-
ra Señoras, en Charol negro y ce-
reza, en Glacé negro, gris. Cham-
pán, Havana, Brown, Gamuza, en 
todos colores. Los vendemos poi 
la mitad de su costo. 
os 
UNCIO DS VADI* 
E l DIARIO D E LÁ MABI-
?íA lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
Eepúbllcau 
Gran surtido en Tisú, Plata y 
Rasos 





ar un 1 
otro 
Carrillo, Marquetti, Eduardo García 
Charles.. . qué se yo cuántos vetera-
nos conservadores y populares. Con. 
tra el resultado de los comicios del 
día primero están Gómez, Ferrara, 
Mendieta, Machado, Emilio Núñ)ez, 
Sardinas, Pedro D í a z . . . qué sé yo 
cuantos democrátas y liberales. 
Corolario: que lo pasado, por muy 
cubanos y muy patr iótas que fuera, 
no influye, desde hace muchos años, 
f.n las actitudes de los veteranos, an-
tes que tales, hombres de partido y 
du ambiciones y celos polí t icos. 
Aludí en Baturri l lo del día 3 a un 
escritor-protesta del culto domlnj. 
cano sefior E . R. García, como casi 
•.orlos sus paisanos dolido de la ocu-
pación mili tar de su patria por Es-
tados Unidos y de los métodos violen 
tos empleados en la gobernación pro-
visionol de Quisqueya. 
se le nombró por el Congreso—he 
leído—para evitar la intervención ya 
acordada. Es como si al arribo del 
Denver hubieran los moderados y los 
liberales designado a Varona presi-
dente interino. Era tarde. 
Y yo que conocí a Morales, que 
tuve el honor de recibir su visita en 
mi retiro, que conocí por él sus actos 
anteriores y sus propósitos para cuan 
do regresara, y que supe cuanto ocu-
rr ió después, aseguro a mi comuni-
cante que el consejo de los amigos 
de su patria no fué seguido sino de-
satendido por el partidarismo y las 
ambiciones de aquellos polí t icos. 
No quiera Dios que en Cuba ocurra. 
rra otro tanto: estamos cansando al 
l&ón. y el mejor día extiende su ga-
rra y no» sujeta para toda urta 
Eternidad. 
J . N. A I L O I B r i l ü . 
En marcha sobre... 
Viene de la PRIMERA página 
tro todas. Se puso en marcha la co-
mitva con les generales Berenguer y 
Alvarez del Manzano a su cabeza y 
lireoedida de los estandartes entró 
bajo el pórtico, desapareciendo en un 
recodo t'e la calle. En fila seguimud 
hasta dar con la amplia plaza donde 
se encuentra la Alcazaba. Torreones 
i desmoronados alzan sus almenas, que 
el tiempo maltrata cruelmente, y quo 
I a t ravés de sus anchos boquetes pare-
cen mirarnos con hostilidad. 
EH Benah lanzó a los aires la pro-
clamación de Muley Mehedi; se di-
solvieron las comitivas y nos dirigi-
mos a nuestro aposento. Saludamos ^ 
los generales, en cuyos rostros se 
leía bien claramente la vivísima emo-
ción que Ies invadía. También el cro-
nista sentíase grandemente emociona.-
do; parecía un sueño lo que presen-
ciaban nuestros ojos, ávidos de sabo 
rear tanta belleza de cielo, de tierra, 
de victoria, de ambiente repltendo 
mentalmente: En Chefchauen, en 
Chefchauen, en Chefchauen. 
Rnbio Simado. 
Chefchauen, 15 de octubre de 1920. 
Chefchauen. 14 de octubre.—Amplío 
a continuación detalles de la impor-
tante operación realizada por el co^ 
mandante de Ceuta: 
Concentradas, respectivamente, en 
sus bases de Du-Acobba y Xaquia y 
Xaruta las brigadas Vallejo y Navarro 
que habían de operar a las órdenes 
del general Manzano, a las nueve de 
la noche se destacó de la primera la 
columna Indígena formada por la me 
halla y los regulares, que, mandada 
por el teniente coronel Castro Giro-
na, realizó una notable marcha noc-
turna, con ayuda de los indígenas de 
Kalaa, estableciéndose en este montu 
una emboscada encargada de prote-
ger al día siguiente nuestro flanco 
izquierdo. 
A l amanecer salió el resto de esta 
columna de flanqueo, y después la 
columna de la brigada Vallejo, man-
dada directamente a ocupar las posi-
ciones que envolvían a Chefchauen. 
La extensa niebla, lo muy abrupto 
del terreno y la resistencia hecha por 
la cabila del Ajmás. que, paso a paso, 
se opuso a nuestro avance dificulta-
ron éste extraordinariamente, muy en 
especial el de la fuerza mandada por 
el teniente coronel Castro; pero fué 
tal el empuje tan híábilmente nvi-
niobraron, no sólo la brigada a qua 
esta fuerza pertenecía, sino la del 
general Navarro, que avanzó por la 
izquierda del río Lau con su columna 
y toda la cabal ler ía para ocupar una 
posición de protección a nuestro flan-
co derecho que lo lograron, derrotan-
do al numeroso enemigo que tenía de-
lante. 
El enemigo, con grandes pérdidas. 
¡ 50 DIAS DE SAjEO! 
50 días de Oescrtíen, Desbarajuste y Revolución 
" L a Casa Revuelta" hace desde el 15 
del actual 2 0 por ciento de Rehaga. 
¡ 20 por ciento de descuento! 
S o b r e l o s p r e c i o s , y a m u y e c o n ó m i c o s , m a r c a d o s e n 
s u s g é n e r o s . H a y q u e l i q u i d a r todas l a s e x i s t e n c i a s . 
T o d o el m u n d o d e b e a p r o v e c h a r l a o c a s i ó n d e 
c o m p r a r l a te la p a r a s u traje y c a m i s a s . 
T o d o se vende por varas o piezas 
La ocasión es magnifica. Vengan y se convenseran. 
V e n t a s a l Contado 
" La Casa Revuelta" 
Aguiar 77. T e l é f o n o A-2786. 
C9061 a l t . 3t.-15 
I R O N B E E R 
B E B I D A N A C I O N A L 
A V I S O 
A N T E S , A H O R A Y S I E M P R E 
H A Y E X I S T E N C I A E N T O D A S 
L A S B O T I C A S Y D R O G U E R I A S 
S A N A H O G O 
M e d i c a c i ó n para el A s m a 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
Para Curar la Neurastenia 
B O M B O N P U R G A N T E 
D e l D r . M a r t i 
L a Purga Ideal para los N i ñ o s 
V I T A L I N A S 
Fortalecedoras de agotados 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l O r R u s s s l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a 
Para el Reuma y el Artritismo 
N u n c a f a l t a n e n s u d e p ó s i t o 
E L C R I S O L 
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CDBNACJUIESROBIHŜ Î ÍP 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E Y R O C Á B E R T I . A g u i a r i r 1 3 6 H a b a n a 
Agua de Colonia 
Dr. JH0NS0N= m á s f i p a s » % n 
con. las ESENCIAS 
le Tenti 
LXODISITA PASA EL Báfiü T E l ^ i U E L O . 
DBOODtSIA JOBNSPN, Obispo 30, e s q u i ó ; a Agnlar. 
ACACIA 
M m o n 
B o l í v a r 16-12 
T e l é f . M - 1 4 1 2 
L X X X V U I J lARlO DE LA MARINA Noviembre 16 de 1920 PAGINA TRES 
ARINA PATENTE MARCA U n i c o s I m p o r t a d o r e s . Sándiez, Solana y Ca. S. en C O F I C I O S 6 4 . H a b a n a . 
L a A c t u a l i d a d L i t e r a r i a 
asuntos'' de Palacio Valdés 
cancia, tienen una potente reciedunv 
Lre; bolamente don Rosendo va hacia 
los figurones de comedia, mas tam-
bién, los figurones se encueitran a 
cada paso. Richard pone la acción en 
Avilés. mag en la geografía del in-
signe tovHis t a . Avtlés ks Ui^emprc 
, "Nieva" y "Sa r r ió" siempre Gijón. Sa-
lempre es v i l j r r i6 es pUerto de mar, cón muelle y 
la "casa de don Melchor, 
Es doctrina de este au-1 situada en lo más alto de la vi l la ' 
«ennto ni oficio que sea in-
de ciertos asuntos como 
^of ic ios , se asegura que son 
fce eme son bajos. De to-
í e ¿ c e r s e una novela; de to-
ie í^hova; más conviene es-
g ^ e C e n t e lo que se ha de 
r aue lo v i l sie  
'1)0 se burlaban del pintor i "pUnta"á l    
griego5 
P*0065,!,!^ pn la vir tud del te- ¡ señorea una extensión inmensa de es-af^nto creo *¡ 
rfldo para 
. Viormnsn es el me.! rrida—'forma una plazoleta al des 
la obra—dice él—que | te mar. La "Rúa Nueva"—la calle Co 
E L T I E M P O 
0 B S E R T 1 T O R I 0 KACIOSAL 
15 de Noviembre de 1920 
8 de la m a ñ a n a por el meridiano ' 
de Greenwich-












• tellsip» que'un artista puede te 
^ • ^ c ñ vida-' 
9 * Ateo* del naturalismo no pen-
• f S e S fuerte.Su objeto antes 
• L Í era "científico1' y todos los 
^ ^ R M placían para acreditar su 
^^^B presidio y el prostíbulo. r\ 
MP'y* v la Morgue pe los daban en 
B L - la degenerarión y la locu-
^ í i ' - l o r la enfermedad le-: tenta-
L r i o el bis turí . Cuanta más 
•e más "color": cuanto más 
Intensidad: y cuanta más 
"verdad1'—Eran como es 
"Jtnontnnan-lo bolas de basu 
terés les sobraba: la i n t r i -
rbaba: la muerte les pare-
jo menospreciable" el de. 
M les presentaba como estor-. 
rtable...— Datos: observa-
0 aná l i s i s " . . .—Ese era 
| de la novela y a él se 
ellos. 
de esta bulla, habla ex-
ima, razón: a falta de 
Impotencia; y en algunos 
el afán de escribir cómo-
p un momento de slnceri 
do Emilio Zola. "Las Her 
atard"' de Huysmans. se ex-
este modo: "Nada de pose 
tantlsmo... Confesemos con 
que apenas hay novelas sin 
qua la intriga no existe sin 
pllcaciones en los aconteci-
| Si de ha de haber novela 
rir algo: y si este algo ha 
la atención de los lectores 
interesante. 
Iicesitan asuntos y e* preciso 
fias con amor, como Palacio Val . 
El halló varios felices y para 
ciertas novelas le bastó de-
algunas de las ideas disemi-
otras: el finnl de "Maximi-
M pienso quo da "La fe" como el 
de "La fe" ría "El origen del 
lento"—Y deformando en par 
figuras de "Marta y María" tu-
j un lado las figuras de "La fe" 
otro las de... El cuarto poder. 
"El cuarto poder ' hay dos her-
hijas de don Rosendo Belinchon 
Cecilia, generosa y dulce y otra 
tura, caprichosa y discola. Encuén 
tt en el teatro cuando llega a 
•16... La Bella Paula" c orbeta en 
|WM Tiene Gonzallto prometido de 
llU,<lue adora. Al teatro corre el 
m 7 ella se siente feliz. . . Determi 
o a casarse, la hac e Gonzalo pre-
»r la ropa y va a verla trabajar. . . 
BM que está llena do belleza le 
pindiendo en sus redes, y él ac. 
ítoalmente a la t ra ición: deja a 
J» e inclinase a Ventura. Para 
PT a BUS padren a que la casen 
«1 finge ella que ya no hay otro 
«Uo para reparar su honor v se 
K» U boda.. . . Mas he aqu í ' que 
PMndo es un fantoche grotesco 
i j * en Sarrió un periódico sus 
Wlos al cabo fundan otro y lo 
el fantoche un elemento de 
clv'nzacl6n y fuerza se con-
• •n elemento de ruindad de es-
y de ignominia. . . Un perso-
fae llevó a su casa para redon-
.!V.vaD,(lad Precipita la catás-
raa el duque de Tornos y se 
^morea con Ventura que ha 
de eu padre la inclinación 
P»- La primera que descubre 
es la madre de Ventura que 
de terror y de do lor . . . Mas 
no ee arredra y Gonzalo so 
deshonor que le envuelve 
to del periódico enemigo, 
acién de Cecilia salvó a 
del ri^s^o poniéndose en 
Pero no se logra nada: al fin 
íib. ií3escubre todo se bate con 
^¡J» golpea, le deja en el te-
«rtbundo Ventura es encerra. I 
convento pero se escapa de 1 
«i Duque.. Gonzalo que ha 
«Javla se arroja al mar y 
Wa. que le ha cuidado 
amor inalterable en to-
ones y que por felicidad 
*J del alma no quiso ca-
IVver r i ^ecII1a que ha sido siem 
rnarf a y s,ncera esposa de 
• ^ i . * l n conocimiento des-
Í * í n r a J dlbesos su cadáver . . . 
M K . * a* Cecilia estA llena de 
H ^ V l » ' 3 que dominan el 
?lí, earaf.farrancan cl cariño. To. 
) B * a t n A T t ? de e8ta obra' ínclu-
^--^l^!los de más insignlfi-
embocar en el muelle" Sarrloó es 
Oí Gijón antiguo, él del "año de gra-
cia de 1860", cuando aún no existía 
ÍU él "la vida p ú b l i c a " . . . Y Richard 
ha buscado en Avilés numerosos per-
sonajes de la obra: 
"Don Mateo, el ancianlllo que con-
sagraba todo su entusiasmo a prepa-
rar diversiones donde se distrajeron 
los demás, se llamaba don Jorge de 
las Alas; "Gabino Maza", el anticleri-
cal, Don Ramón Ruiz; Suá.rez. Sin-
foroso Suárez, el joven orador y pe-
riodista, Florentino Mesa, el mismo 
que fué causa de que Palacio Valdés 
escribiera su primer a r t í c u l o . . . Los 
Bollnchcnes. los de San Miguel; lo/, 
de Doña Brígida, los Inclanes; Piscis, 
Pico; ' 'El Paro de Sarr ió, probable-
mente La luz de A v i l é s . . . ' ' En estas 
reducciones qué hay de cierto?. . . Las 
recojo ptfrque fueron putfllcadas y 
porque hay que desmentirlas cas! to-
das. El autor de la novela las sintió 
profundamente. Mas la culpa no es 
del crítico que tiene en estos casos 
que ceñirse a tomar lo que le dan. 
M. Glordget, fué a Sevilla, llegó al 
hotel "Ingílaterra;" habló en él de 
"La hermana San Sulpicio" y el due-
ño di jóle as í : 
—¿Quiere usted ver el convento 
donde metieron a Gloria?. . . 
—Hombre, sí, con mucho guso • . . . 
Le mostró el primer convento que 
le pareció apropósito y continuó sus 
preguntas: 
—Y la reja de las pavas, quiere 
verla? 
Y le llevó a la primera que le pa-




Dirección y fuerza en 
s e g a n d o : 
Pinar; NE. 4.0. 
Habana: SE. 2 7. 
Roque: NS flojo. 
Cienfuegos: 7. .1.9. 
Camagüey: NE. 1.1. 
ESTADO DEL CIELO 
Pinar: lloviendo. 
Habana: cubierto. 
Rasque, jGipnfuegos y Camagüey: 
parte cubierto. 
LLUVIAS 
Ayer llovió en toda la provincia dp 
Pinar del Río y en San Prancisto de 
Paula; Managua; San Antonio de los 
Baños; Vegas; Regla; San Nlcolár ; 
Bainoa; Aguacate; Arroyo Naranjo; 
Calabazar; Hoyo Colorado; Caraba» 
l io ; San Antonio do las Vegas; Mele-
na del Sur; Catalina; Alqulzar; Gua 
nabacoa; Santa Cruz del Norte; Pa 
los; Nueva Paz; Marianao; Columbla 
Rincón; Hoyo Colorado; Cidra; Bo 
londrón; Güira de Macurijes; Agrá 
monte; Jagüey Grande; Pedro Betan 
eourt; Sabanilla; Perico; l-os Arabos 
Banagüises ; San José de los Ramos 
Cascajal; San Pedr*o de M^yubtm 
Roque; Tinguaro; Calimete; Socorro 
Cárdenas; Máximo Gómez; Mart í 
Tuinicú; Caracas; Lajas; Camarones 
rurnanayagua; San Juan de los Ye 
ras; Caibar ién; Meneses; Yaguajay 
Manacas; Rodrigo; Baire; Caney; Ba-
ñes ; Cobre; Sagua de Tánn.mo; Guan 
tánamo; Miranda y Santiago de Cuba. 
S O R T I J A S D E ONIX 
La última imposición de la moda. 
Onix legítimos, montados en oro o plata. Ovalados, redondos, cua-
drados, grandes, medianos y pequeños. Verdaderas novedades. 
Onix, significa Firmeza, Amor intenso y también triunfo sejfuro. 
Es elegante, obsequiar sortijas con Onix. 
V E N E C I A 
OBISPO, M. TELF. A-.T201. 
¡ ¡ C A D A 
¿LE 
D I A M A Y O R E S G A N G A S » 
Q U E D A D I N E R O E F E C T I V O ? 
¡¡VENGA PRONTO A APROVECHARSE!! 
S O M B R E R O S . Los mo-
delos más caprichosos, 
los de última novedad. 
A D O R N O S elegantísi-
mos, primorosos, acaba-
dos de recibir. 
O O R S E T S c ó m o d o s , 
muy elegantes. 
FAJAS magníficas. 
A J U S T A D O R E S de pri-
mera calidad. 
P I E L E S hermosís imas. 
S W E A T E R S de seda, fi-
bra y algodón, para se-
ñoras, caballeros y niños. 
« TODO CON EL 50; 0 MAS DE REBAJA 
CONTINUAMOS VEN0IEN00 TODO POR U MITAD 0 MENOS DE SU VALOR 
en nuestros bien surtidos Departamentos de Hopa, Sedería, >'OTedades Confecciones Artículos 
^ « l í * . . Corsets Medias, Maniquíes *tc. 
para Tejer y Bordar, ArticTiIos para caballeros 
" B A Z A R I N G L E S " 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
S e a d m i t e n c h e q u e s d e l B a n c o N a c i o n a l 
S U C E S O S 
POR HURTO 
Fué detenido ayer por un vigilante 
de la policía nacional. Florencio Po-
zos Casañag. vecino de la callo de 
*ro el hecho fué presenciado por el 
capataz de la obra, José Saborido 
Fernández. Este individuo refiere que 
López Fandiños trató de subir al an-
damio, porj c o m o no pudiera 
hacerlo, lo ayudó empujándolo por 
Concordia número 121, por acusarlo) los píes el obrero Sotero Soria, que-
dándose trabado López Fandlño «n 
el tablón por un braguero que usaba 
el que sin duda le produjo el daño 
que determinó su muerte. Como el 
hecho ha resultado casual Sotero So-
ria, sí bien fué Instruido de cargos, 
quedó en libertad. 
del hurto de una capa de agua, va-
luada en la cantidad de sesenta pe-
sos, Oriundo Xíque domiciliado en 
Beluscoaln 121. 
E l detenido fué remitido al Vivac. 
LESIO>ADO GRAVE 
En la casa de salud la Benéfica 
tuvo ingreso Manuel López Fandifio, 
natural de España, de 4(> años de 
edad, y vecino de Santa Catalina y 
Juan Delgado, el cual, segTin el fa-
cultativo de servicio en dicha quln-
t;i, presontaba una contusión en la 
región adomlnal v síntomas de peri-
i tonltís, por lo que se hizo necesaria 
una operación quirúrgica que dió por 
resultado encontrar varias perfora-
ciones intestinales. E l lesionado, que 
falleció ayer tarde, manifestó a su 
ingreso en la quinta que esa lesión 
la sufrió al tratar de subir a un an-
damio en la casa en que habita, y 
ser sujetado por los pies por otro 
' operarlo cuyo nomhbre no sabe, pe-
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D . n o T Í e m b r e 15 ( P o r la P r e n s a 
Aaoc lnda) . 
KnterHnai», 28.30. 
F r a n c o s , 48.40. 
BOLSA DE PARI5 
P A R I S , nov iembre 15.— ( P o r l a P r e n s a 
AapelMa.) 
L o » p r e c i o » e e t u r i e r o n f lo jos en l a 
Bol."» hoy. , 
L a r e n t a del ^ por 100 ae cotlift a 
ri.", francos D cuntimos. 
M francos 72 cuntimos. 
Cambio sobre Uondres a 58 francos 
6G c é n t i m o » . 
Empr^Htl tos del 5 por 100 a 85 francos 
20 '-.'ntimos. 
K l peso amer icano se cot lzd a 17 f r a n -
cos 40 cuntimos. 
M A R I N A 
I Revista general de marina; esta 
interesante publicación que le es in-
i dispensable a los marinos, ge suscrl-
: be en "Roma" de P. Carbón, O'Rei-
l ly , 54, esquina a Habana, año $6.00 
Pidan muestra. 
En esta casa se venden toda clase 
de revistas. PerfumerlA, Cuchillería, 
Efectos de piel. Postaiwa, Objetos pa-
ra escritorio, etc., etc, 
C. 8958 alt, 6t.-10. 
PEDRO GÓMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
• f e ? » 
1 
I 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L M C L I E N T E 
J B S O L V T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
'ACJLIDADES 
p a r a e l c o m e r c i o de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a dis^ 
p o s i c i ó n de l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
de 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
de e s t e p a í s . 
a n o s 
por c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , I n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S 7 ) E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S <DE V I A J E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D A U N A L Q U I L E R M O D I C O 
O F I C I N A P R I N C I P A Ü 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 5 7 . — O F I C I O S No. 2 d . 
¿ V E N I D A T t B I T A L I A (Galiano) No. fiA 
M A N Z A N A "DE G O M E Z , por Zu lada , 
4 c l C a j a de Ahorros A% 
TODO SASTRE 
B i e n s e a de e s t a p l a z a . 
B i e n s e a d e l i n t e r i o r . 
Que desee muestras de Casi-
mires y de Telas negras y 
azules, puede solicitarlas en 
"ELDANDY 99 
Almacén de Paños y Tejidos. Pérez, Suirez y C:A 
A G U A C A T E 4 7 
C9063 15t.-16 
C e r v e z a ; j D e m e m e d i a " T r o p i c a r ! 
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U n a s e ñ o r a y l a s r e b a j a s 
O L Y M P I C 
En sus favoritos lunes 
Lo de siempre. 
Lo de todos los lunes de Olympic. 
Un gran público desfiló, a despecho 
de la inclemencia del tiempo, por el 
alegre cine del Vedado. 
En la doble exhibición de L a bes-
tia negra, la de la tarde y la de la 
noche, advert íase la presencia en 
aquella amplia sala ae muchas y dis-
tinguidas damas del mundo habanero. 
Haré mención singularmente de un 
grupo de señoras jóvenes asiduas a 
los dias de moda de Olympic. 
Hortensia Benitez de Skiring. Car-
men Aróstegui de Longa. Josefina San 
doval de Angulo, Anita Vinet de Ma-
rlá. Eulalia Juncadella de Valdés Fau-
11 y Loli ta Maciá de Pagliery. 
La señora Viuda de Kindelán. 
Y María Pedro de Martínez. Asun-
ción de la Torre de Sánchez Toledo 
y Mirta Martínez Ibor de del Monte. 
Señor i tas . 
La adorable Georgina Menocal. 
Adriana Valdés Fauli , Conchita Ga-
llardo. Conchita Díaz, María Amalia 
F re i r á s , Mayita Juncadella y Finita 
Alvarez Rulz. 
Conchita y Margot Martínez Pedro, 
Matilde y Finita Ruiz Cadaval. María 
Luisa y Aguedita Azcárate , Consuelo 
y Enriqueta'Batista y Mercy y Margot 
del Monte. 
Y tres encantadoras. 
Ana María Maciá, María Antonia 
Sandoval y Baby Kindelán. 
Se proyectará hoy la cinta titulada 
Por la Patria y Por Amor en la pan-
talla de Olympic. 
Su protagonista es Anita Stewart. 
Actriz genial. 
N O C H E DE MODA 
El Circo Santos y Artigas 
Noche de moda. 
La de mañana en el circ. 
Esto es, i ) Gran Circo Santos y 
Artigas, inaugurado este año bajo 
los mejores y más lisonjeros auspi-
cios. 
El primero de los miércoles blan-
cos de la brillante temporada ecues-
tre de Payret. 
A juzgar por el creciente pedido de 
localidades que viene recibiéndose en 
el despacho abierto al objeto por la 
calle de San José, frente al Parque 
Central, espérase uña entrada maña-
na como la noche del debut. 
Aparecerá aquella sala, en el pri-
mero de los miércoles blancos, ra-
diante de animación . 
Allí es tará en pleno la crónica. 
¿Qué tema mejor? 
— Y ustedes*—nos preguntó una 
i señora—, ¿por qué tienen tanta 
I mercancía? ¿Por qué han- com-
prado tanto? 
—No es que hayamos compra-
do mucho—respondimos—, Es 
que teníamos hechos pedidos pa-
ra recibir en forma escalonada: 
uno este mes, otro el que viene, 
otro más tarde. . . Y los exporta-
dores extranjeros nos lo manda-
ron todo junto: lo que tenía que 
llegar ahora con lo que debía ve-
nir en fechas sucesivas. 
"Y—seguimos explicando—a 
causa de esta simultaneidad en re-
mitirnos nuestros pedidos, nos en-
contramos con una cantidad in-
mensa de mercancía en nuestros 
almacenes y en los muelles. 
—¿Ese es el motivo—interrogó 
la señora—de las rebajas que ha 
iniciado " E l Encanto"? 
-Sí, porque el exceso de 
mercancía determina la necesidad 
de numerario. 
—Pues. . . Perdonen ustedes lo 
que haya en ello de diabólico. . . 
¡Yo me alegro de lo que leS ha 
sucedido, porque así compraré 
más barato! . . . 
Y la elegante dama suavizó la 
dureza de estas palabras con el 
encanto de su risa amable y cor-
dial. . . 
S i n e l A n g e l d é l a G u a r d a y ^ ^ 
que vela por nosotros, jPERECERIAIVÍOSl.., 
S i n O r d e n 
para disponer de nuestro capital, icamiríaríamos a tod 
hacia LA RUINA1... 
a p r i s a 
Sin comprar en 
L A E L E G A N T E 
jamás... est^.blecerá en su casa una GRAN ECONOMIA 
R o p a y S e d e r í a 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
Celebra H O Y su fiesta o n o m á s t i c a . 
Si quiere usted obsequiarlo, h á g a l o c o n 
D U L C E S y H E L A D O S de 
l a Flor Cubana, GalianB y S. J o s é . T . A - 4 2 8 4 
H E L A D O S D U L C E S Y L I C O R E S . 
Ropa interior de señora 
Camisas de día de $2.00, rebajadas a $1.00. 
„ $4.90. a $3.23. 
ii h $2.50, ,, a $1.55. 
Camisas de noche de $6.25, rebajadas a $4.35. 
M ti $3.60, ,, ,, $2.25. 
Pantalones de $2.25, rebajados a $1.45. 
Canastilla 
Juegos de canastilla de dos piezas (hilo) : de $6.00, reba-
jados a $3.25. 
Pantalones de niña, con encajes, de $1.75, a ^ I . I O . 
Roponcitos ( fes tón) , de $1.25, a 60 centavos. 
Trajecitos de $1.10, a 45 centavos. 
MISCELANEA 
E l " C l u b R o t a r i o , " a c o r d ó en uno de 
K1I.S a lnmerzos . hacer u n a so l i c i tud a l 
neí ior P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a , p i -
diendo l a p r ó r r o g a d'e l a morator ia . E s -
tá bien. 
\ j O tiue no e s t á bien, es que para J iom-
b r a r a l " C l u b Uotnrio" d i g a : " E l R o t a -
r.v C l u b , " que repite frecuentemente. 
* E s o do " R o t a r y C l u b " e s t a r á bien 
parg los amer icanos que se d i r i j e n ' a 
M r . W l l s o n , que como es n a t u r a l han de 
e s c r i b i r en i n g l é s ; pero para d i r ig i r se 
al presidente do u n a r e p ú b l i c a que h a -
b l a cas te l lano , francamente , nos pare -
ce u n a gansada . 
S i tanto apego t ienen al i n g l é s ; ;.por 
<iué no hacen la sol ic i tud en i n g l é s ? 
O lo "Juno" o lo "jotro ." 
S e g u i r í a m o s hablando d'e es tas ocsas, 
ni no fuera que p a r a i n t e r é s de nues-
tros lectores , m á s les conviene s a b e r 
que los mejores muebles p a r a o f i c inas , 
hechos de maderas escogidas , en Obispo, 
42. c a s i e squ ina a H a b a n a , se los v e n -
den muy baratos . 
A s i a , es l a m á s ex tensa y e levada de 
l a s cinco p a r t e s del mundo, y se hal la 
s i t u a d a en el hemisferio norte, a l B . 
de E u r o p a y aJ O . d'e A m é r i c a . T i e n e 
42 millones de k i l ó m e t r o s cuadrados , y i 
S-VI mi l l ones de habi tantes . | 
Cuando uKtod b a h í a con u n a persona , -
en lo pr imero en que se fija es en su 
c a m i s a . E n Obispo, 108 " L a R u s n u e l l a . " 1 
e n c u e n t r a las mejores c a m i s a s , y en l a 
c a s a Magg iore l l l e l e l e s ia s . Eg ldo , 2'i. 
los mejores yugos, s in o lv idar que e l 
neiior Z a c a r í a s R o d r í c u e z , de Monte y 
Romny, vende zapatos e legantes y b a -
r a t o s . 
Oec 'a n n arist/Mirnta m u r m u r a d o r : 
;. S a b é i s que estuve n punto de envone-
narnT*^? Por Dios , b a r ó n , le contesta un 
amleo . 
;,Os mordTstds l a lengua a c a s o ? 
Xaa fami l ia ante todo. E n el agua v a n 
los g é r m e n e s de l a s fiebres m a l a r i a s , 
t i foidea, etc., etc. E l f i l tro " P u l p o r ' ' 
que r e c i b e n los s e ñ o r e s G a r c í a y M a -
duro de Cuba , 81, lo l i b r a d e g é r m e n e s . 
I n s t r u m e n t o s de m ú s i c a usados. "XA 
Segunda F e r d a , ' ' de S u á r e z , 17, c a s i 
nuevos. Prec io s de o c a s i ó n . 
C A N T A R 
¿ Q u i é n t i r i t a habiendo " g u i t a " ? 
¿ Q u i é n t iene la n o v i a fea 
bablei .do t a n t a b o n i t a ? 
¿ Q u i é n t iene a s u s hijos tr i s tes h a -
biendo tantos juguetes en G a l l a n o , 73. 
" l í o s R e y e s Mago'."? 
Jjos mejores ' prec ios en P e r f u m e r í a , 
los encuentra us ted en " L a s F i l i p i n a s , " 
S a n R a f a e l y A m i s t a d y en G a l i a n o , l U -
A l sab io B e s d é , lo dice un c r i a d o : Se -
ñor, hay fuego en l a casa . Bueno, c o n -
t e s t a : D í g a s e l o a m i m u j e r ; no me o c u -
po d'e l a s cosas de c a s a . 
P r o b a b i l i d a d e s para e l m a t r i m o n i o : 
D e 15 a 'M a ñ o s , 17,30 probabi l idades por 
1O0; de los 20 a 25, 47'50; de los 25 a 
.".O. 24'50: de los 30 a los 35, 8; de los 
35 a los 40, 5; de los 40 a los 45, 2; 
de los 45 a los 50, 1; a p a r t i r de los 55, 
se c a s a una por cari'a m i l . 
L a s que t engan m á s de 60 a ñ o s , deben 
encomendarse a l g ú n santo, y no p e n s a r 
en n a d a . E n Monte, n ú m e r o 23, "I>a 
B u r s r a l e s a " h a y l ibros do oraciones pa-
ra el efecto. 
.•.Cómo e s t á nues tro amigo L ó p e z ? 
A b a n d o n a d o de los m é d i c o s . 
¿ E s t á m o r i b u n d o ? 
No. hombre, e s t á curado por completo. 
O p t i c o s del i n t e r i o r . L o s s e ñ o r e s 
rol<0i, A r a n c o y C h a s e , de O ' R c i l l y . T7. 
les hacen grandes r e b a j a s en pedidos 
a l por m a y o r . 
Objetos de í > s i r i t o r i o : E n "I^a P r o p a -
gandis ta ," Monte . 87 y MV 
K l « o l m o d«> u n s a c r i s t á n : E n c e n d e r 
las ve las de un barco . 
. . ¿ B n q u é se parece u n t r e n a u n a m a n -
r a n a ? A l primero que mande esta so lu-
c i ó n , se le r e g a l a r á n tres c o r b a t a s de 
f i n í s i m a sed'a, c a l i d a d superior , a esco-
ger en " l i a Rt i sque l la ," C h a m p i o n M o -
ya, Obispo. 108. Se i s d í a s de plazo a 
c o n t a r desde hoy martes . -
Da s o l u c i ó n a L u i s M . Somines . 
Meire l e s . B . . C e r r o . 
E l p r ó x i m o lunes se p u b l i c a r á el n o m -
iios permitimos renovar el rue-
go que hemos hecho a nuestros 
favorecedores en el sentido de 
que procuren venir por la ma-: 
nana. 
Por la tarde, la enorme afluen-
cia de público nos impide aten-
derlos con toda la comodidad de 
que deseamos hacerles objeto. 
C906ft ld.-16 lt.-16 
bre del a g r a c i a d o . 
R e t r u é c a n o : ¿ E n q u é se diferencia un 
juzgado, del manicomio de M a z o r r a ? 
L e a m a ñ a n a l a s o l u c i ó n . , 
S O M I N E S . 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
Pieles, Pieles, Pieles 
/ 
Acabamos _ recibir uu colosal surtido de la mejor calidad y que 
rendemos con un 50 por ciento de rebaja o mejor dicho, casi regalado. 
Bn medias, tenemos un gran surtido, que los precie/s han de ser 
de su agrado. 
E n Sedería, Quincallería, Perfumer ía , Abanicos finos y objetos de 
de arte, no tenemos competidores. 
Visite nuestra casa y se convencerá 
"LA NUEVA CHINA" 
REES A 45, EXT RE AT. DE I T A I I A T RATO. TELEFONO M-2832. 
Matas Adverelsing Agency I-28S5. C. 8969 
cargo las dos fábricas gigantescas de 
Lenna y Oppau en las que el nitrato 
se extrae del aire y se fija según el 
procedimiento de los profesores Haber 
y Bosch, Estas dos plantas producen 
200,000 toneladas de Nitrato al año. 
" Dentro del Trust de la anilina ci-
tado existe una fábrica, la Radische, 
anilino und Soda, que pugna por re-
cobrar su personalidad para luchar 
por sí sola contra las nuevas fábri-
cas de anilina de los Estados Unidos, 
Francia e Inglaterra. 
Además de esos enormes Trusts 
chiste el Stumm Trust formado de 
ocho Compañías que producen carbón, 
hierro, automóviles, productos quími-
cos y tienen como órganos producto-
res, minas, fundiciones, altos hornos, 
maquinaria y astilleros. 
La fortuna mayor de Alemania era 
la de Fran Krupp. que pasó a ser la 
! segunda después de las enormes ga> 
I nancias de Thyssen, y a éste lo ha ven-
I cido en capital Stinnes que aunque 
| llegado al mundo de los negocios con 
! el pico del minero del carbón, es un 
I imperialista decidido, y de él se dice 
I en Alemania que es socio del Príncipe 
| von Bullow, Canciller que fué del I m -
perio Alemán. 
| En estos últimos meses, aunque Sti-
! nnes ha hecho las paces con su hijo 
único, que despilfarraba una inmensa 
fortuna, no goza de gran salud y aun-
que sigue viviendo en el Hotel Adler 
\ que es el mejor de Berlín y allí da 
diaria comida a sus amigos, apenas si 
prueba bocado, porque padece de una 
I deresión nerviosa que le ha quitado 
el apetito. ¿Quién sabe si Stinnes «o-
I noce la historia del Midas frigio y te-
¡ merá que la comida se le convierta en 
| oro. cemo se t ransformó el' r ío Pactó-
lo en oro cuando Midas hundió en él 
su cuerpo para bañarse , pidiéndole a 
Baco que aartase de él la facultad 
de transformar en oro lo que tocase? 
VIDA 
LOS PLANCHADORES 
Ayer celebraron junta general los 
obreros de la Sociedad de Plancha-
dores en Angeles y Estrella. 
Se discutieron los asuntos adminis-
trativos, aprobándose el balance t r i -
mestral presentado por el señor te-
sorero . 
Se dió cuenta de los trabajos rea-
lizados por las comisiones con los pa-
tronos para mejorar las condiciones 
del trabajo y del estado en que se en-
cuentra la Sociedad de Planchadores. 
E L CENTRO INTERNACIONAL 
DE COCINEROS 
El día 17 del corriente celebrará 
una junta general el Gremio de los 
Cocineros, en Inquisidor, 46, altos. 
Entre los asuntos a tratar, figura 
la renuncia de la Directiva. Esto su-
pone una concurrencia extraordinaria 
en dicho acto, que tendrá lugar a las 
nueve de la noche. 
A t o m o s 
Un n i ñ o de nueve afios de edad estfl 
a s o m b r a n d o a los a j e d r e c i s t a s . 
E s un prodigio . 
Y e s . . . polaco. 
¿ S e r ñ el sucesor de nues tro c a m p e ó n 
C a p a b l a n c a ? 
No t iene n a d a de p a r t i c u l a r . 
K n todos los ó r d e n e s de l a v ida ve-
mos a quien nos ha de s u s t i t u i r . 
V C a p a b l a n c a , que hoy b r i l l a e sp l en -
dorosamente , t e n d r á , como todo lo h u -
imaifD, s u o c a s o . , . 
E s u n a ley, y como ta l . I n v a r i a b l e . 
E l Sol se esconde cuando l a L u n a , 
con su disco de p l a t a , comienza a v i s -
l u m b r a r s e entre l a s ú l t i m a s c l a r i d a d e s 
de l a tarde que m u e r e . . . 
Y C a p a b l a n c a , que es Sol , v e r á en es-
te nifio a l a L u n a . . . 
U n a luna que, s i n s e r "l lena," l l eva 
intenc iones de s e r l o . . . 
L o s bo lchev lquls s iguen ganando b a -
t a l l a s . 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s c a b l e g r á r i c a s son 
a l a r m a n t e s , pues han d e r r o t a d o a las 
t r o p a s del g e n e r a l W r a n g c l , que es una 
A 
i 
Nuestros trajes son d é l o s ú l t imos estilos 
y de las mejores f á b r i c a s de los Esta-
dos Unidos. VISITENOS 
fcL C A P I T O L I O 
TPAJtb ritCn05 r nOVEDADfc5 PARA CA5ALLtR05 
u o s t P - f c r e r i A r A D f c ^ . t n c. 
D R A D O H v D . T A - \ S 7 S > 
e s p e r a n z a para los que p u - . 
c o n s e r v a c i ó n del orden mnnd 
T-na vez m á s , la l ibertad q, 
m a n los locos que enarbolan i . 
r a r o j a , derrota a la que P r o c l „ 
cuerdos, que izan las bant í eraT 
ñ a s naciones que velan por el 
la r a z ó n y l a moral , tres cosas 
de c o n s i d e r a c i ó n y de "conoervad 
P e r o , por suerte, los bolchen. 
encargan de dec ir q u i é n e s son 
Que, a m a n e r a del caballo d 
donde posan s u s plantas dejan 
c u e r d o p a r a r a t o . . . 
E n el puerto de la Habana 1 
l a c i ó n de otro barco mercante 
do que hacer var ios disparos d 
ver p a r a ahuyentar a los ladn 
E l barco se l l a m a "Poeta." 
E s t á v i s to que n i a las MÍ 
r e s p e t a n . . . 
Dos a r t i s t a s cubanos triunfan 
pafia. 
K a m o s , A r g u d i n , Sánchez A n 
m ó n e z , Michelena, Rivero, Cruce 
N u e s t r o s e j é r c i t o s no ganari„ 
l i a s en E u r o p a , pero nuestros * 
J ó v e n e s y entus ias tas , sf. 
D e s p u é s de todo, m á s valen esi 
t o r i a s en que se lucha con plnu 
p a l e t a s , bur i les y martillos, qn» 












iga de Nai 
•probando la 
fechas en Ek 
• Algunas de 
•thras a la 
l'oldos que s 
a un periód 
alt. 7t.-10. 
MERCADO^ ÜE0Y0RQÜIN0 
T U E C U B A 8 L G A R C O R P O R A T I O J I 
Nueva Y o r k , Noviembre, 1G. . : 
Uno y medio puntos sub ieron a y e r las a c c i 0 n e « comunes de la C o b a Cañe 
en o p e r a c i ó n de 5.20O de e l las . L a s p r e f e r i d a s t a m b i é n ganaron t r e s puntos 
por a c c i ó n , en 2,700 t r a s p a s a d a s . 
r.A B O X ^ U 
N u e v a Y o r k , Noviembre, 16. 
A propósito del armisticio y de los 
50.000 soldados alemanes que de la 
Prusla oriental pasaron a Lituania. 
para ayudar a los lituanos contra los 
polacos y de los anuncios de una nue-
va revolución en Berlín y no querer 
los Bávaros entregar sus armas, se 
ha discutido en los periódicos alema-
nes sobre "quién ganó la guerra." Ver-
daderamente hay que asombrarse de 
tamaño tema y de que se haya publi-
cado en Berlín una colección de da-
f tos y opiniones ese día 11, con el t i -
¡ tulo de "Inconquistables en el campo 
" E l tono del mercado de valores m e j o r ó ayer . L o s b a j i s t a s se e m p e ñ a -
ron *n o b l i g a r a l a b a j a a los va lores i n d u s t r i a l e s ; pero l a l i s ta reacciono 
durante la VUtima hora . L o s va lores de productores de cobre es tuvieron o p r i -
midos e n toda l a s e s i ó n . E l n u m e r a r i o a l >> por ciento. L o s c a m b i o s 
t r a n j e r o » f irmes.II 
B O VOS 
Nueva Y o r k , Noviembre, 10. Cot izac iones de a y e r : 
n« l a L i b e r t a d , d e l . . . . . 
P r i m e r o i de l 
S e g u n d o » del 
I r imeros del 
Segundos del 
T t r c e r o e del 
C u a r t o * del . 
V n l t » d StAtea V l c t o r y . 
V a i t e d Statee V i c t o r y . d e l . 
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91. ' i 
de batalla." 
Si Foch hubiese esperado cuatro 
1 das más para realizar el 15 de No-
( viembre su tremendo ataque en Luné-
| ville preparado con 400,000 hombres, 
1 no habr ía lugar a publicacicnes como 
la de ese opúsculo; pero ya hemos 
leído rus palabras: "Obtenido por los 
Aliados el vencimiento de Alemania, I 
no se podía derramar ni una gota másl 
de sangre;." y luego dirán les alema-j 
nes que los Aliados se ensañaron con r 
ellos. * 
Hindenburg. que no tiene la aviesa 
intención de Ludendorff y es hombre! 
! más llano, acaba de contestar a la I 
(pregunta: "¿Qué produjo la derrota. 
| de Alemania?", diciendo: 
"Dos cosas: primero, era imposible i 
para nosotros ganar después del blo- j 
queo inglés establecido en 191S, que 
a pesar de los submarinos, nos privó j 
de los elementos necesarios; segm- i 
I do. la llegada de las tropas de los E;- i 
' tados Unidos que rompió la inmóvil!-! 
' dad del frente occidental, proporcionó j 
una fuerza incontrastable a los Alia-
dos e hizo posible que éstos ganasen! 
L A "UION DEL MARINO" 
j Llegó a nuestras manos este sema-
j nario, órgano de la Unión de Fogone-
i ros. Marineros y Similares. 
I Su texto es de carác te r socialista y 
Ide información gremial . 
UNA CONFERENCIA 
I La mencionada organzación marí t i -
j ma celebró con una conferencia el 
I sexto aniversario de su constitución-
I Además de los oradores del gremio 
tomaron parte en la fiesta otros tra-
bajadores, y el profesor Domeneche, 
I que disertó ampliamente sobre los 
triunfos alcanzados por la organiza-
ción de los fogoneros y similares. 
Se recordó los primeros dias las 
horas de incertldumbre, cuando to-
dos los afiliados estaban como obe-
dientes a una consigna de silencio, 
para que no fueran despedidos, so-
portando vejaciones de las casas na-
vieras ,o de los jefes que las repre-
sentaban, de aquellas comisiones pro-
pagandistas de la Sociedad, laboran-
do Incansables^ sacrificando intereses 
y jornales, exponiendo sus colocacio-
nes en los barcos, todo para lograr 
el espectáculo del presente, en que 
desaparecidas las humillaciones, se 
miran todos a la cara, alta la frente, 
tranquila la mirada. 
No se olvidaron de mencionar las 
luchas sostenidas con otros obreros 
hermanos en ideas, en sentimientos, 
pero alejados del sistema que a veces 
juzgaron lo que era defensa de la co-
lectividad actos de servidumbre y va-
sallaje, cuando eran precisamente ac-
tos preventivos de futuros males. 
"Poniendo por encima de todo la vida 
orgánica de la asociación, con la mi-
rada fija en la esclavitud del pasa-
do, la Unión de Fogoneros vino cum-
pliendo su programa, su reglamento, 
alcanzando resonantes triunfos y la 
consideración social de los patronos, 
que por sí sola es prenda de ga ran t í a 
de la vitalidad del gremio, de la sol- j 
vencía material y de la sanción mo-
ral de sus procedimientos." 
En « t a s . palabras condensó un ora • | 
dor las glorias de la sociedad. 
Se t r a tó de la prestación de solida- I 
ridad a los gremios españoles , que1 
cada día se acercan más a las socie-
dades cubanas, y de la conveniencia 
de estar a su lado para apoyarles en 
sus reclamaciones a las compañas na-
vieras . 
La festa se mantuvo animada toda 
la tarde. 
C. AlTarrr . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú o c i e s e e n e l D I A R I O D E 
».A M A R I N ' 
50 por A r t í c u l o s d e I n v i e r n o 
A l Befíor V a l l a d a r e s no le han 
e n t r a r con r e v ó l v e r en el Ayunta 
L o que no le h a ins tado a dicho 
E s Iftstima, porque el sefior Vi 
r e s d e b í a a d m i t i r lo que orden 
s u p e r i o r e s . . , 
Sobretodo cuando, como en 
lo que se ordena es Justo y nato 
í^o creemos que l a cosa Laya l'( 
a f e s t r e m o de tener que entrar ra 
volver en el Ayuntamiento . . . 
X o lo creerá asf el seflor V»:; tan de 'imp; 
res f 
I V PARTK'l 
L a s c r ó n i c a s de sport dlrín «ja 
temporada a m e r i c a n a ha t e r m i n a d o L L A M E S 
¿SerA c i er to? t tilEXOS A I 
P o r q u e hay quienes asegTiran qn» Jr Argentina 
t i n u a r á . . . Rlvadavi.l,• 
Y que llcparfin m.ls americanos. ' iMn las lie? 
Y que h a y quien los trae. M descubrí 
;.SerA el s e ñ o r L i n a r e s ? Magallanes. 1 
L e y e n d o el "Heraldo" nos po*| gOT dicho e 
e n t e r a r . . . ^ ' n o el d 
l , a crrtnlca sportiva de n u e s t r o • A l U llegada 
pafiero R o q u e t a nos darft Informal tspecial arp 
'"a Punti 
- , , LI( 
S a c a s e a l D I A R I O D E W f \ A ^ 0 - N ^ 
R I Ñ A y a n ú n d e ? e D I ^ ^ 
de eva 
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pcados e: 
Anua en 1c 
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P ^ n y poc 
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L A MARINA 
50 por ID 
La prórroga de la Moratoria nos 
obliga a hacer pérdidas para arbitral 
recursos pecuniarios. 
Aprovéchese Vd. de este ̂  
VENTA ESPECIAL que hacemos 
con grandes descuentos 
a partir de hoy hasta 
de mes. 
L A EMPERATRI 
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De éx i to en éx i to . 
As í va la cinta cubana. 
E l s a c c é s alcanzado por la Gordon 
S u n con la primera e x h i b i c i ó n de | 
¡ D i o s existe! en Campoamor se reno-
vó anoche en Fausto. 
A pesar de la l luvia, cayendo im-
placable toda la noche, el p ú b l i c o ha-
c í a cola ante las taquillas del c é n t r i -
co teatro Prado y Colón. 
L a terraza a n i m a d í s i m a . 
Un lleno completo. 
Entre el grupo de s e ñ o r a s que ha-
rá gala del concurso c i t a r é especial-
mente a Nina Reyna de Ariosa, Con-
chita F e r n á n d e z de Cuervo, Carmela 
Boulard de Garc ía Loyola, A n a L u i s a 
L l a n s ó de Carreño , Margot Torroe l la 
de Al tuzarra . Sof ía Onetti de C a r r e -
rá, A n i t a SaJazar de Cabarrocas , Ada 
Esp inosa de Garc ía Bango, Margot 
Menocal de Cuti l la . María V á z q u e z de 
Santeiro. Margot E s c a r r á de Puig. 
ÍEdelmira Machado de Carrerá , María 
Antonia Sonsa de R e m í r e z , Isabel S u á 
rez de López Miranda, Nena Rodr í -
guez de Santeiro. A n a Mará Torroe l la 
de G u t i é r r e z y Conchita Adot de N ú -
ñez . 
Y Adr iana Cesteros de Andreu, A n -
gelita Ruiz G u z m á n de P i ta y Leoni la 
F i n a de Arraand. 
S e ñ o r i t a s . 
V e í a n s e en gran n ú m e r o . 
Carmen S á n c h e z Galarraga , Dulce 
María Tar iche , Nena erdaguer. Estber 
L ó p e z Cal le jas , Nena y Angel ina Ale-
many, F l o r y Juanita Me né nde z , Con-
chita. Glor ia y Mercedes S á n c h e z I z -
naga, Rosa y Margarita de Armas . 
Anne y Carmlta Swan, Teresa . Juana 
L u i s a y Ofelia Cabarrocas, María T e -
resa y S i lv ia Gonzá lez , Aurori ta y O n -
dina Delgado, Per la y Beba Gumaer, 
A l i c ia , Caridad y E/Jther Basterre-
chea, Josefina y Oti l ia Céspedes , Con-
chita F o r t ú n y Es tre l l i ta Ponce. 
Y Grac ie l la Machado, Lo l i ta Jur-
dán , Margot de la Torriente, Grazie-
11a Marín, Carmlta Pellerano, Georgi-
na Barnet, Marlcusa Laviel le , María 
del Val le , Lo l i ta Méndez , Este l i ta 
Alonso, Gloria Gaytán . Estber F e r -
n á n d e z de Velasco. Raquel Mestre y 
E v a , E s t r e l l a y P e r l a Sot. 
Se repite ¡ D i o s existe: hoy 
Tarde y noche. 
E n r i q u e S F O N T A X I L L S . 
Reducción de Precios 
Estamos recibiendo todas las mer-
c a n c í a s compradas en Europa . 
Necesitamos espacio y por é s t o he-
mos reducido los precios. 
Aproreche esta oportunidad. 
1A CASA QUINTANA" 
Gallano, 74-76. T e l é f o n o A-4264. 
O 
L a F l o r 
B o l í v a r 3 7 
T e l é f . A 3 8 2 0 d e T i b e s 
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\ S I R A A U.V M I N I S T R O P L E M -
POTENC1AR10 
;MA. Noviembie 16. 
El Minislerio de L s t a ü o ha dirigido 
telegrama al doctor don Mariano 
nejo. Ministro de P e r ú en F r a n -
y deiogado en la asamblea de la 
ijja de Naciones en Ginebra, des-
aprobando las recientes declaraciones 
en Europa por dicho Ministro. 
ias de las manifestaciones re -
a la po l í t i ca de los Estados 
"(i*Unldos que se dice que fueron hechas 
I un periódico do Par í s . He ca l i í i -
1 . de ''Imprudentcr,--. 
I LA PARTK I P A C I O N P K A R f i K N T t -
pport dina « J ^ EX L A S F I E S T A S D E M A G A -
i bft terminaáoi AíA.VES 
VALENOS A I R E S , Noviembre 15. 
entiaa env iar ía el acorazado 
lavia'1 a Chile para tomar par-
las fiestas de la c o n m e m o r a c i ó n 
escubrimleuto del estrecho de 
lañes. E l buque irá a V a l p a r a í s o 
do estrecho, llegando a su 
el día 30 del mes en curso, 
su llegada r e c o g e r á a la Embajada 
pedal argentina para seguir des-
^jAfoís a Punta Arenas. 
— L I O A Z U C A R E R O 
VACO, Tejas. Noviomhrp 1H. 
"La Xarragansett Wholsale Sugar 
Co.'' hizo un mal negocio y e s t á tra-
ÍWdo de evadir el pago de una pérdi -
I» de diez centavos en l ibra en com-
1 » de trece mil pesos de a z ü c a r 
•acabado mejicano, adquirido de la 
Pfly-Poster Co.. do esta ciudad, dijo 
fcW. M. Fortcr de la ú l t i m a de las 
«Udos compañías , on declaraciones 
en el procesamiento que se 
por el G r a n Jurado Federal 
I 1 • B o s t o n , acnsándosp de defrauda-
I I i 1 f"* fraudelenta en a z ú c a r e s . Ixis co-
• ífedores de Providence se negaron a 
•««ocer el fallo dado de tma junta 
• Arbitraje, la ctial dec id ió en fa-
^ de la compañía local, a g r e g ó Mr. 
[ ¡ BAJA D E L A L I B R A P E R U A N A 
"«A. Noviembre 15. 
baja de la l ibra peruana en los 
¡Üf*̂ 08 extranjeros . Jia causado 
E^"18 en los c í rcu los e c o n ó m i c o s de 
• * dudad. A y e r se ro t i zó a JS.^S. 
P * 1 y poca demanda, «iendo el v a -
K*0^*! el de $4.86.2¡3. 
le produjo al arro l lar la el a u t o m ó v i l 
6773 que guiaba R a m ó n Gonzá lez Her-
nández , vecino de San Miguel 205 
quien fué detenido y puesto a dispo-
s i c i ó n del Juzgado. 
De Obras 
Púbiicas. 
RIO DE LA 




e s t a 
r a o s 
LÍOS 
f i n 
I E l vecindario del tramo de la calla 
, 17a., desde la 12a., a la 18a., y los ad-
yacentes transversales de norte a sur, 
I en el Vedado, en v is ta de que el de-
j plorable estado de aquella demarca-
c ión no inspira ni s iquiera un re-
lleno provisional ni tampoco un ba-
rrido a l uso, acude a nosotros para 
aue ponoamos en conocimiento de la 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s la exis-
tencia de aquel atolladero mal olien-
te, que se niegan a transitar los ve-
h í c u l o s de pasajeros y los transpor-
tes. . , „ , 4»; 
E n el tramo de la calle 16a., entro 
l a 17a. y 19a., so ha roto una c a ñ e -
ría de agua, probablemente a con. 
secuencia de los barrenos que se es-
tán haciendo a l l í ; rotura que ha 
empeorado la calle con m á s aspecto 
de antiguo camino real , que de via 
úe l a capital de eCuba. 
Nos comunica la empresa del cine 
''Ada", a propós i to de una noticia que 
hemos publicado en l a e d i c i ó n de ta 
m a ñ a n a , que no fué en dicho Cine en 
donde o c u r r i ó el e s c á n d a l o promovi-
do por dos soldados que agredieron 
a un vigilante que en el Cine Ada se 
cuida mucho del orden y de la mora-
lidad garantizado una y la otra por 
los oKnplcados y por el s e ñ o r Lousta-
lot de cuya seriedad no puede dudar-
se, y que se ha l la al frente del nego-
cio. 
Complacemos a la empresa. 
b r o l l a d o p o r 
u n a u t o m ó v i l 
¡ ^ m a ñ a n a fué asistida en el Hos-
^ ^ m e r g e n c i a s de lesiones disemi-
K T * Por el cuerpo, la joven F e l i c i a 
^fff*t de E s p a ñ a , de 27 años , do-
,Ma en L v J (Vedado' las que 
" L a Princesa" 
necesita dinero 
Cuando se presenta una cris is co-
mo la que a todos nos preocupa, lo 
principal es recolectar dinero en vez 
de depositar m e r c a n c í a s para mejor 
o c a s i ó n . 
L a moratoria se prorroga y co-
mo ya l egó e Isurtido de invierno que 
e n v i ó desde E u r o p a a " L a Princesa", 
B e n j a m í n Menéndez , c o n d u e ñ o de es-
te acreditado establecimiento de ropa 
y s e d e r í a sito en Compostela y Je-
s ú s María, su hermano Constante que 
o s t á al frente de " L a Princesa'' , cam-
bia los ar t í cu los por dinero, pues de-
tal la las m e r c a n c í a s por la mitad de 
su valor. Hay gran surtido de sedas, 
charmeuse, ta fe tán , c r e p é , georgette, 
lana muy fina, velo religioso, frane-
las y terciopelo de todos colorea. 
Pieles de todas clases y t a m a ñ o s , 
cuellos, capas, boas, a precios de Mo-
ratoria. Vean hoy mismo la gran co-
l ecc ión de pieles v telas de invierno 
de " L a Princesa". Compostela y Je -
sú«5 María. 
42233 16yl7n. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D E L P U E R T O 
L O S R O B O S E N B A H I A 
Los especialeti Villalobos. Ba lma-
seda. Bago y Bravo cumpliendo ór-
denes del Administrador de la Adua-
na establecieron anoche una vigi lan-
cia especial ecrca del vapor e s p a ñ o l 
"Poeta A r ó l a s " donde en l a noche 
anterior se había cometido un robo. 
A eso de las ocho de la noche vie-
ron los po l i c ía s apastados que tres 
sujetos tripulando una cachucha se 
acercaron al costado de dicho vapor 
e s p a ñ o l v que como a eso de las 5 de 
7a m a ñ a n a los mismos sujetos en 
c u e s t i ó n , d e s p u é s de haber robado 
distintas piezas de g é n e r o que extra-
jeron de cajas depositadas en una 
chalana emprend ían la marcha hacia 
JI l itoral de Regla. 
Los especiales les dieron el alto a 
los que tripulaban la cachucha, pero 
estos hombres lejos de obedecer hi -
cieron fuego contra los especiales. 
L o s especiales contestaron a lft 
a g r e s i ó n , pero no pudieron capturar 
a los ocupantes de la cachucha porque 
la lancha de gasolina de l a Aduana 
/ue ocupaban, por efecto de la humo-
dad no lo f u n c i o n ó el motor, razón 
por la cual l a p e r s e c u c i ó n no pudo 
efectuarse. , 
Cerca de dos horas tardó l a lancha 
de l a Aduana en poder funcionar lo 
^ue permi t ió a los ladrones llevarse 
los hurtado v desembarcar por R e -
5la. 
Se asegura nuc dos de los ocunan-
tes de la cachucha estaban heridos, 
hecho é s ' e que no se ha podido com-
probar. 
P I D I E N D O A U X I L I O 
E l vapor "Lake G l e r a " pidi ó a u x i -
lio en la mndniKada de hoy porque 
nna de las chalanas que estaban car-
gadas de morcanefa? al costado de 
dicho buque se estaba yendo a pi-
que. 
F l remolcador At lánt i ca acudid 
llevando n embarrancar a la pnsena-
^e Tiscornia la mencionada cha-
lana. 
E L N O R T E 
E n ra m a ñ a n a d»» hoy se h a empe-
zado a iniciar el Norte, por cuya r a -
zón las embarcaciones menores han 
sido llevadas a lugares de seguridad. 
E L " M A S C O T T E " 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so ha llegado el vapor americano 
''Mascotte*", que trajo carga general y 
pasajeros entre ellos los s e ñ o r e s 
G o n z á l e z Alday, Florentno Mart ínez . 
Guil lermo Mart ínez , Piedad Díaz e 
hijo, Lorenzo Durán , E loy Alda, J o s é 
Mezquine, J u a n Guso, Mellei Long, 
Josefina de la Guardia, Orencio E . 
Menéndez , Manuel Cabo, y familia, 
Margarita Rico e bija, Manuel C . de 
la E s c a r : ^ y familia, A m a d a M i r ó , 
Rololfo Alvarez , Manuel Arabeles . 
D I P L O M A T I C O C H I N O 
E n este vapor ha llegado M r . Y ing 
Wing Chn L l D . Edlt id del per iód ico 
"Pekin Leader'", Secretario del De-
partamento de Aviac ión . Ministro de 
Comunicaciones y Secretarlo de l a De 
e g a c i ó n de China al Congreso Inter-
nacional de Comercio que se efectua-
rá en B é l g i c a . 
U N A A R T I S T A 
P a r a la E x h i b i c i ó n de Santos y 
Artigas ha llegado la mujer de m á s 
! estatura del mundo. 
EL TRAJE SASTRI 
es quizás la creación que más cui-
dado exige en su elección. El lle-
var con impecable corrección uno 
de estos trajes, es afirmación in-
dudable de que la dama así ata-
viada, sabe vestir. Para que us-
ted pueda hacer una elección den-
tro de los cánones de la más ex-
tricta elegancia, nosotros le ofre-
cemos en nuestro Departamento 
de Confecciones, San Rafael, 25, 
altos, una gran colección, en nu-
merosos estilos y colores y desde 
la talla 44 hasta la 52. 
5. R A r A E L Y b . H , D E L A B R A - Á n T C £ > AGUILA-
k m k í i k k k k k i k k i L k k k k k k k k i k k k k Á 
E L " W A C O U T A " 
. Procedente de Nueva Y o r k v i a 
Nassau l l e g ó el vapor americano " V a -
¡ couta" que trajo carga general y pa-
I sajeros de t r á n s i t o para Méj ico y 8 
, pasajeros para l a Habana y cuatro 
deportados por el departamento de i n -
m i g r a c i ó n de Nueva York , por haber 
ido cont><tados para trabajar en los 
Estados Unidos. 
Llegaron en el "Wacouta'' los se-
ñ o r e s Valeriano L l o r i s y s e ñ o r a , 
F r a n k F in lay y F r a n k K r a m m , A b r a -
ham Henriuses e Isabel Regosin, y 
otros. 
D e G o b e r n a c i ó n 
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H E R I D O 
Nueva Paz. Del Supervisor, que a 
pr imera hora fué herido casualmente 
por una m á q u i n a de "virar" concre-
to, el trabajador del Centrol , inmedia-
to a esta localidad Angel Amores, 
de l a E s c u e l a de Altos Estudios T é c -
nicos de B e r l í n , ha publicado una in-
t e r e s a n t í s i m a d i s e r t a c i ó n acerca de 
los progresos realizados por las c ien-
cias q u í m i c a s a lemanas . 
E n vez del mitro, se emplea actual-
mente el amoniaco s i n t é t i c o que se 
forma con el m i t r ó g e n o e x t r a í d o de 
la a t m ó s f e r a , o b t e n i é n d o s e , por medio 
de este procedimiento, ác ido de á z o e . 
De esa manera, e s t á Alemania en 
condiciones de obtener, por medio de 
l a e x t r a c c i ó n de la a t m ó s f e r a , del 
agua y del c a r b ó n , todos los nitratos 
que necesita, y aún la producc ión de 
é s t o s puede arrojar un excedente pa-
r a la e x p o r t a c i ó n . 
E n la misma forma, la ciencia ale-
mana e s t á haciendo esfuerzos para 
obtener azufre artif icial y poder pres-
cindir de l a i m p o r t a c i ó n de esta im- ¡ 
portante materia q u í m i c a . Los expe-! 
r í m e n t o s que se e s t á n haciendo van 
encaminados a formar el ác ido su l -
fúr ico de determinadas ligas que se 
encuentran en la greda-
Son y a conocidos los descubrimien 
tos que se han hecho' para obtener 
a c e t ó n ,que s irva para la fabr icac ión 
de caucho art i f ic ia l . A l mismo tiem-
po se d e s c u b r i ó l a manera de oh. 
tener ác ido a c é t i c o del calcium car-
b ó n i c u m y del agua . 
Los eruditos e s t á n actualmente ha-
ciendo investigaciones c i e n t í f i c a s acer 
ca de la posibilidad de obtener pe-) 
t r ó l e o del c a r b ó n pulverizado y del 
h i d r ó g e n o . 
E s de advertirse que é s t o s no son 
m á s que los descubrimientos ya he-
chos y do proyectos en v í a s de rea-
l izarse; p é r o hay otros muchos pro-
blemas que sin duda se l l e g a r á n a 
solucionar satisfactoriamente dentro 
de poco tiempo. 
A H O R C A D O 1 
San Antonio de los B a ñ o s . Del su-
pervlsor, que en un solar yermo de 
ese pueblo fué encontrado ahorcado 
de las cercas, el blanco de 72 a ñ o s , 
Isidro Govln Díaz , el cual s e g ú n se 
dice t e n í a perturbadas sus facultades 
mentales. 
E l h i d r o p l r f t Santa María que es-
taba fondeado frente al B a s t ó n del 
Casti l lo de la Puerta e m p e z ó a ga-
rrear y no se ha destrozado gracias 
» que el anclote se t rabó en un ca* 
bo. 
Se trata de «salvarlo pues e« difícil 
con la marejada acercarse a é l . 
I N C E N D I O 
J a g ü e y Grande. Del Alcalde, que i 
• como a las tres de l a madrugada se 
! d e c l a r ó un violento incendio en un es-
> tablecimiento de tienda mixta de esaj 
I localidad, e n c o n t r á n d o s e Inscripto en , 
' ese Municipio a nombre de Weng 
Chong Seng, resultando que por cuen-
ta del mismo se destruyeron dos casas ' 
m á s , contiguasfl, en una de las cuales 
tatatl la Joyer ía de Moi sé s Antonio y: 
en la otra una casa de familia. 
P r o g r e s o s d e l a Q u í -
m i c a e n A l e m a n i a 
E l Profesor Pschorr. nuevo rector 
R D . 
E l S e ñ o r 
Alberto Mes tre y H e r n á n d e z 
* H A . F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
t dispuesto su entierro para mañana, miércoles, 1 7, a las 8 y media a. m., sus 
hermanos, hermanos políticos, amigos y demás familiares, ruegan a sus amistades se sir-
van acompañar su cadáver, desde la Casa de Salud "La Purísima Concepción," al Ce-
menterio de Colón; por cuya bondad quedarán muy agradecidos 
Elvira, Susana, Francisco. Octavio, Mida, Dulce María y José Antonio Mestre y Her-
nández; Francisco Mestre y Guach; Everardo Acevedo; Jenaro Estévanez; doctor 
Ensebio Hernández; doctores José Luis y Antonio Millás y Hernández; Oscar Mar-
coleta; Francisco Machado; doctor Faustino Sirvén; Capitán José María Coto; 
Gustavo Crauperá; Mestre y Machado, S. en C ; E . Acevedo y C e , y Estévanez 
y Compañía 
labana, 16 de Novierri*re de 1920. 
fOy^ETIN^jtO 
j g g g L Z E V A C Q 
^ U R I D A N 
(Continuación de 
^ TORRE DE N E S L E ) 
VEBSICN CASTSLLANA I>B 
1 ALVAgEZ DUMONT 
**nt«. _ . 
* «» l» Ubr-rU le \ l b « l » 
^ ^ L A S C O A I N . « -
(Ccntín 
l'£**U«.nI* nada- Que t«mer do él. Ya 
t ^ W j ^ ÜÍS!8, P»n»a-ba únicamente 
t as Te«í» deseand'o salvar-
Vslta d« T ? Su cuarto, 
s í » ? " ^ dta"18/™. siempre un pe-
d«»P«rLa^' <íes(1e que pareefan 
«TL ««« al fln 183 sospechas 
l1*1«n>0 iSlVlí? 8e ^bta. agravado. 
lo d ^ ^ n e n ^ p r i t a dejó de pen-
. ^ ^ ^ i - e c i f i ri<,Mirtll« y en el amor: 
ent.'01* bien Podríamos decir. 
«nerei,1 ^P'esentaba con extra-
— Por Nuestra Señora —dijo Luis al en-
trar—la noticia es Increíble, pero c,er-
ta- acaban d© hablarme de los ralabo-
zo» del torrefin, y ¿a qu* no adlrlniis 
quién está en uno de ellos? 
— Seaor-balbuce6 Margar iU-¿c^nio he 
de saberlo? 
— ¡El señor d Aulnay! - cont inuó el rey, 
lanzando una carcajada.- i Cómo esta 
S l f i ¡Nadie lo sabe! ¿Quién le ha pre-
so'»* ''V en dónde? Nadie ha podido rte-
crrinelo- Pero <-omo quiera que sea,; por 
tooTos los demonios!, yo haré rico a aiuci 
que ha puesto a ese rebelde en mis ma-
nos He querido daros la noticia. Mar-
garita, porque sé que estábais muy in-
QU—En efecto. aeBor. e« una buena noti-
cia. Uno de Tuestros enemigos encar-
nizados... 
- N o . «> Margarita-dijo el W>f. • O * 
riendo la cabeza.-El señor d Aulnay 
Jamas ha sido mi • « • ^ f ® " „„,Ta, . „ 
— Cómo! ¿No se atrerió a crutar su 
espada con la muestra? 
— Sí Pero tan verdad como Dios y ia 
VlríTeñ existen, Felipe d'Aulnay no c» 
mi enemigo... Sólo que... , 
— ;Qué, señor?-murmuró Margarita, 
tembalndo de terror. 
- E l sabe el nombre de 1* mujer que 
me traiclonal-dijo L u i s - ; Lo sfbe. \ 
"hora que lo tengo en mi poder, >• obli-
garé a hablar, aunque tenga que aplicar-
le la tortura... 
Margarita inclinó la cabeza. 
En su interior bramaba de espanto T 
buscaba enloquecida un medio para apar-
tar la amenaza mortal. Luis se paseaba 
non agitación. De Burlóán. del asalto a 
la forte de los Milagros, de aquella ex-
pedición que hubiese debido preocupar-
le ni una palabra. Margarita pudo com-
prender entonces cómo habían ido apo-
derflmi'ose poco a poco las sospechas del 
alma del rey. En aquel momento todos 
sus uensamlentOH se resumían en esta 
frase: ••;Quería saber!" 
Quería saber quien le traicionaba. 
Quería saber c-uil era la traición que 
aquella mujer desconocida tramaba en 
la sombra. 
Y la reina se daba perfecta cuenta de 
que si el rey tenía tanto atán por cono-
cer a aquella mujer y aquella traición, 
era porque sospechaba de ella. 
No se atrevía a decirlo. Tal r ez has-
la ni se lo confesase siquiera. Pero p«-
ra Margarita era Indfudable: su marido 
sospechaba de ella. 
Que se le escápate a Felipe d'Aulnay 
una sola palabra, y estaba perdida. 
E l rey seguía paseándose con agitación 
sin decir una palabra. Y, «In embargo, 
la reina quería conocer sus Intenciones. 
NQ sólo su título de reina, su honor y 
su poder, sino hasta su misma rlda de-
pendían de lo que Luis decidiese. 
E n aquel momento se dirigió a la puer-
ta, como para salir tan bruscamente co-
mo había entrado. L a reina tembló. Pe-
ro se rehlso. 
— Señor—dijo con f irmeza.-Es preciso 
que no Tiráis por más tiempo en esa 
Incertlc/umbre que os hace sufrir horri-
blemente. E s preclao que hagáis Inte-
rrogar a ese hombre... 
—¿Hacerle Interrogar! — exclamó el 
rey con una atención extraña, detenién-
dose repenUnamente. —No, Margarita. 
Porque aunque fuese el mismo Dios el 
que Interrogase a Felipe, estoy seguro 
de que Dios no me repetirá exactamente 
sus palabras.. . ¡y que me muera en este 
Instante si blasfemo! ¡No! quiero ha-
blarle yo mismo, quiero oír yo mismo el 
nombre de esa infame— ¿comprendes. 
Margarita?. . . ¡Quiero saber al f in ! . . . 
Aquellas paYabras del rey revelaban 
una rabia sorda, le temblaban los labios 
f dló ó'os pasos hada Margarita, quien 
en arjuel momento comprendió que iba 
a acusarla, directamente 
— Señor—dijo—con una sinceridad dig-
na de admiración.—si lo permitís estaré 
a ruesy-o lado durante esa prueba, para 
Infundiros valor, si es preciso, y para 
ivudaro» a obligar a ese miserable a de-
cir lo que sabe... 
E l rey lanzó un suspiro, su rostro se 
serenó y su mirada recobró la expresión 
de ternura que tenía siempre que se fi-
laba en la reina. 
— No—dijo con dulzura;—esos repug-
nantes espectáculos de la tortura no de-
ben turbar la limpidez de vuestros lin-
dos ojos; iré yo ^olo a la mazmorra del 
torreón. 
— Señor—aconsejú Margarita, siempre 
•'•.on esa serenidad de que ya hemos ha-
blado.—Id cuanto antes. Cuanto más 
pronto lo averigüéis todo, más pronto 
será castigada esa Infame, cuyo nombre 
queréis saber... ¿Por qué no vals ahora 
mismo?... 
— No—dijo Luis , ya mmpletamcnté 
tranquilo 7 ahora tengo que ocuparme 
de esos tunantes, a los que vatdos a achi-
charrar en su madriguera ú'e la Corte de 
los Milagros, pero mañana por la mañana 
bajaré a los calabosoos... 
Tras estas palabras. Luis estrechó amo-
rosamente a su mujer entre sus brazos, 
y sa l ló: 
— ¿Mañana por la mañana?—murmuró 
Margarita con una sonrisa. —¡Tengo toda 
la noche por delante! ¿Y qué no puede 
hacerse en una noche?.. . ¡Vamos, tam-
bién esta vez me be salvado! 
E n aquel momento vaciló. 
Aunque Margarita era muy fuerte, la 
emoción que acababa de pasar amenaza-
ba dar con ella en tierra Corrió a un 
arca, sobre la cual habí% alineados di-
versos frascos, unos d'e los cuales conte-
nía un enérgico cordial que \Iabel le 
había preparado a petición suya. Bebió 
unas cuantas gotas de licor y sus des-
coloridos labios tomáronse rojos, sus 
Pupilas recobraron todo su brillo. 
¿Quién había avisado al rey? ¿Cómo 
estaba aún vivo Felipe? 
No se ocupó de averiguarlo. Margari-
ta no era de esas personas que tratan 
(ic adivinar la causa del mal . . . comba-
tía el mal ante todo. 
Envolvióse pues en un manto, se cu-
brió la cabeza con la capucha, dijo al-
gunas palabras a Juana para que pudiese 
avisarle en caso de peligro, y salló del 
T-ouvre por el camino que tantas veces 
hahfa seguido para acudir a sus horren-
das excursiones nocturnas. 
Pocos minutos después penetraba en la 
calle Froldmantel y , llegaba a la Casa 
de los leones, cuya puerta se abrió as í 
que bobo lanzado por tres veces un s i l -
bido. 
Stragildo dormía profundamente, con 
la' conciencia tranquila. 
El leonero lefe. a quien despertó eí 
mozo «iiie habla abierto a Margarita, se 
presentó inmediatamente en la habita-
ción donde le esperaba la reina. 
— ¿Acaso quiere la reina celebrar otra 
nueva entrevista con el Cíc lope—pre-
guntó con aquella humilde e insolente 
familiaridad que le era propia. 
—; P e r o ! - r u g i ó Margarita. —No es esta 
ocasión de bromas. 
— Estoy a las órdenes de vuestra Ma-
jestad—dijo Stragildo. encorvándose y 
humillándose repentinamente. 
Margalrta se recogió durante unos ins-
tantes, y luego dijo: 
— ¿Sabes en dónde est^ Felipe díAul-
nay ? 
—Si lo supiera—contestó el bandido 
con sombría entonación,—iría a buscar-
le ahora mismo. 
—¿Para qué?—preguntó Margarita, es-
tremeciéndose. 
—Para clavarle seis pulgadas de esta 
hoja en el costado —dijo Stragildo. mos-
trando su puñal.—Es el mejor sitio. De 
todos aquellos a quienes he herido en el 
costado, ni uno solo ha resucitado. 
— ¿De modo que tñ matarlas a ese hom-
bre? ¿Entonces le odias? 
— Lo confieso —respondió Stragildo, ir-
gniéndose. 
— ¿Qué te ha hecho? 
— Nada. Le odio Porque le odio- De-
seo su muerte y la de su hermano Gual-
ter. No me preguntéis por qué. No lo 
sé. T a l vez sea porque aún viven... 
Esta extraña frase hizo estremecer a 
la reina. 
— ¿Odias a Felipe "porque aún vive'? 
— interrogó. 
— Sí—contestó el asesino, con acento 
burlón. Debía haber muerto. No tiene 
derecho a estar vivo. A él y a su her-
mano los até bien en el saco, arrojé el 
saco por encima del parapeto de la To-
rre, el saco cayó en el r í o . . . . y. sin em-
bargo... aún viven... Los odio por esto 
y por otra cosa. Y. además, basta con 
que hayan molestado a la reina. No ol-
vidaré nunca el día que quisisteis ver a 
Cíclope. 
— Sin embargo, aquel día—dijo la rei-
na, pensativa. —Felipe me salvó la vida. 
— ¡Pues bien, sí! Os salvó. Y tam-
bién por eso le odio. No tenia derecho 
a salvaros. Eso era cosa mía Pero nada 
de esto tiene importancia. Como antes 
he dicho a vuestra Majestad, si supiese 
en dónde encontrar a Felloe d'Aulnay, 
antes de una hora estaría muerto. 
Loa ojos de Stragildo lanzaron un re-
lámpago de odio. 
— Desgraciadamente—añadió,— Ignoro 
en dónde podría encontrarle. 
— ;Yo voy a decírtelo!—murmuró la 
reina. 
— ¡ B i e n ! - s e dijo el bandido a sí mis-
mo.—Para eso ha venido a buscarme. 
Pues bien : tanto mejor si puedo despa-
char al mismo tiempo sus apuntos y los 
míos. 
Entonces Margarita, indicando a Stra-
gildo que se acercase a ella, empezó a 
hablarle en voz baja. Y cuando hubo 
acabado, exclamó Stragildo: 
— Estoy dispuesto. 
—Está bien—dito la reina. —Sigúeme. 
—¿Vals a llevarme vos misma al Lou-
vr© y a acompañarme al calabozo de Fe-
lipe dTAulnay ? 
—No. Stragildo. Voy a la Torre de 
Nesle. y tú vas a acompañarme. ¡Allí, 
cuando llegue el momento de obrar, te 
lo diré: irá» al Louvre, bajarás al cala-
bozo y le matarás! 
StragiUI 
siguió a 3 
Pero pe 
- ¡ E l di 
lo que quiere! 
hizo ninguna objeción, y 
para sí. 
de la mujer, que no sabe 
Puesto <iiie debemos su-
primir a Felipe esta noche, ¿por qué no 
hacerlo inmediatamente? Va a la Torr^ 
de Nesle. ¿A qué irá si nadie la espe-
ra all í? 
Así razonaba Stragildo con su grose-
ra lógica. 
No podía concebir que Margarita de 
Borgoña fuese a la Torre de Nesle sin un 
motivo serio. . . 
Margarita subió a la plantaforma de la 
Torre, y Stragildo la siguió. 
Se apoyó de cortos en el parapeto v 
miró a lo lejos. Quedó absorta en tris-
tes pensamientos. 
Pronto, sin duda, olvidó a Stragildo. a 
Felipe d'Aulnay, al rey, a todo el mun-
do. Su mirada, en la que resplandecía 
un fulgor Intenso, fué a buscar en el Pa-
rís nocturno, envuelto en sombras, un 
punto del cusí partían sordos rumores... 
¡La Corte de los Milagros!. . . 
Y entonces oprimióse su necho. y RUS 
ojos se llenaron de lágrimas. Un sollo-
zo expiró en su garganta v murmuró: 
— ¡Rurldán! . . . ¡BuriUfln!. . . ¡Va a 
morir I 
xv r 
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El Embajador de Espara en 
la Argentina. 
Madrid, 19 de Octubre. 
E n honor del nuevo embajador de 
España en la Argentina, señor mar-
qués de Amposta, que el día 7 de 
noviembre embarcará con rumbo a 
Buenos Aires, celebróse anoche en. 
al Hotel Ritz uua comida, organiza-
da por el encargado de Negocios de 
aquel próspero y simpático país, se-
ñor Levillier. 
Tenía éste a su derecha al minis-
tro de Estado, señor marqués de Le-
ma, y a su Izquierda al marqués de 
Amposta. Enfrente se sentaba el pre-
sidente del Consejo, señor Dato, y a 
sus lados los ministros de Hacienda 
y del Trabajo, señores Domínguez 
Pascual v Cañal. 
Los demás comensales eran el mi-
nistro de Chile, señor Fernández 
Blanco; el del Uruguay, señor Fer-
nández Medina; el director de la Real 
Academia de la Historia, señor mar-
qués de Laurencín; subsecretario de 
Estado, señor Palacios: primer intro-
ductor de embajadores, conde de Ve-
lle; general don Ricardo Burguete, 
gobernador militar de Badajoz; se-
cretario particular del Rey, don Emi-
lio María de Torres, y marqués de 
Salamanca. 
Los artistas Benlliure y Moreno 
Carbonero; delegado de la Argentina 
en el Congreso Postal, señor Barre-
ra Nicholson; secretario de l i Emba-
jada, señor Víale Paz; apregado mili-
tar, teniente coronel Enrique Gómez, 
don Fernando Jardón, y el marqués 
de Valdeielesias. 
Sirvióse la comida en la estufa, con 
el arte propio del Ritz. y para que 
no faltara en ella un pormenor nacio-
nal, se roció algunos de los platos 
con el Moriles Burgos. L a amabilidad 
del señor Levillier contribuyó a fa -
cerla más agradable. 
Durante la reunión se habló, co-
mo era natural, de las fraternales 
relaciones que existen entre la na-
ción Argentina v España, y de la 
convenienicla de hacerlas c a | a vex 
más fructíferas en el orden comer-
cial. 
Conocida la competencia de un di-
plomático de carrera como el̂  nuevo 
embajador, que ha sido también sub-
secietario de Estado, de ella puede 
esperarse que se logre realizar en es-
ta ocasión algunas de las cosas que 
aún están por hacer, que son bastan-
tes.,Por que así sea se levantaron las 
copas en honor del nuevo represen-
tante español en Buenos Aires. 
En estas comidas, en las que se 
reúnen íajri eminentes personalidades, 
es agradable aprovechar la ocasión 
para satisfacer legítimas curiosidades 
en la. conversación amena. 
Así, en el prupo ocupado por el 
marqués de Laurencin, se hablaba de 
algunos temas históricos y lituanos. 
Bien sabido es míe el director de la 
Academia rie la Historia es un infati-
gable investigador. 
Su interesante opúsculo sobre Gar • 
cilaso ha venido a aclarar las esca-
sas noticias que teníamos acerca de 
aquel gran poeta muerto en Italia y 
para enyx. fama bastaría aquella ex-
miisita égloga de . 
" E l dulce lamentar de dos pastores' . 
' Merced al erudito trabajo del direc-
tor de la Academia de la Historia, 
se ha venido en conocimiento de que 
el retrato nue hasta ahora se creyó 
ser el de Garcilaso. no es suyo, si-
no de su sobrino, el que fué embaja-
dor en Italia. E s el mismo retrato que 
se .conserva en Cassel. 
Ocrtrre pensar que el marqués de 
Laurencin debería trazar la biogra-
fía completa del noeta Garcilaso, la 
cual tendría su sitio adecuado a . la 
cabeza de alguna nueva edición que 
de sus obras se hiciera. 
En la revisión de valores que en 
nuestro tiempo se viene realizando, 
las grandes figuras aumentan de 
prestigio. Y esto ocurre con Garcila-
la 
de 
so, por quien Campoamor sentía 
más grande y tierna admiración. 
Contaba Laurencin que acaba 
recibir un ejemplar del nuevo libro 
del marqués de Villaurrutia,, -sobre 
"La embajada del marqués de Cogo. i 
Iludo en Roma*'. Efe una obra dq 
gran interés. Bien sabido es que el 
señor Villaurrutia gusta de documtn-
señorita Fiter envidiables cualidades 
de artista al través de sus naturales 
Inseguridades y vacilaciones, propias 
de los principiantes, por querer abar-
carlo todo de una vez. y por ello pre 
císamente ,nos permitimos echarle un 
sermoncito, con el deseo de que vaya 
pasito a paso, ya que la senda del ar-
te es empinada y angosta, y no perml-
desenfrenadas ni saltos te carreras 
atrevidos. 
Tiene la expositora el sentido del 
color y del contorno, manos ligeras 
para el manejo de los pinceles y un 
criterio amplio que le llevará a 
orientarse debidamente siga los con-
sejos de sus profeoeres dése a pin 
tar con frteciícncla al aire libre, 
dibuje, dibuje mucho y el tiempo ha-
rá lo demás. 
Manuel Marlnella. 
• Mm 
L o s Conf l ic tos Sociales 
EXPLOSION DE U>A BOMBA E \ LA COEFÍA. LOS MINEROS DE P E GARROTA DECLARAN LA H U E L -
GA GENERAL. UN HOMB R E MUERTO EN BARCELONA. DIST URBIOS EN GRANADA 
D e s d e B a r c e l o n a 
LA HUELGA D E LOS METALURG ICOS. LOS PORTEROS, HAL 
DE UN CADATER. D E T A L L E S DE ATENTADO. 
UN MA. 
FALSA 
Guardia civil, que dice como sigue: 
"En la tarde de ayer, unos Indivi-
duos hicieron cinco disparos contra 
•Glnés Mlret, en la barriada de la 
Madrid, 15 de octubre de 1920. 
Continúan sin resolver las huelgas 
pendientes en L a Coruña, no habien-
do obtenido resultado satisfactorio 
las gestiones que para resolverlas j Torratxa. Ginés Miret quedfi muerto 
tarse seriamente, y al mismo tiempo i realizó el delegado del Instituto dejen el acto. Resultó herido José Curto 
da a sus libros una amenidad extra-¡ Reformas Sociales, que para ello mar-j Girón, que pasaba por el lugar del 
ordinaria, recordando anécdotas gra- i chó a la citada capital gallega. | suceso y recibió un balazo • • un bra-
ciosas y picantes. * E l paro es general en casi todos, «>•. 
L a historia de los amores de una | ios oficios, y como la situación se pro-1 E n el parte no se dan más detalles 
Reina con un cierto cardenal podr/. 
parecer un poco viva a las personas 
pudibundas. Pero el historiador podrá 
decir en su defensa que el hecho es 
ese y que él no lo ha inventado. 
E l ministro de Chile hablaba de 
ru reciente y agradable viaje a Ma-
rruecos, y el escultor Benlliure daba 
noticias de la próxima Exposición de 
arte español en Londres, que en no-
viembre se ha de celebrar en la Bo-
yal Academy. i 
Allí se encuentran ahora Beruete y 
el hijo de Benlliure, interviniendo en 
los trabajos. L a instalación será 
realmente espléndida. 
L a Exposición de Londres, como 
antes la de París, será una alta re-
presentación de nuestro arte. E n ella 
figurarán el autorretrato de Veláz-
quez, aquella maravillosa mano que 
se considera como uno de sus gran-
des aciertos; el autorretrato del Gre 
co, con algunas de sus ceraclones in-
mortales; cuadros de Ribalta, menos 
conocido en Madrid que en Valencia, 
y obras de otros Insignes maestros. 
E l duque de Alba, que se encuentra 
en Londres, no dejará de restar algu-
nas horas a su luna de miel, para 
ocuparse de aquella Exposición espa-
ñola, cuya organización le debe tan-
ta parte. 
Asistiendo a la comida diplomático 
tan culto como el ministro del Uru-
guay, era justo que surgiera el re-
cuerdo de los países hispanoamerica-
nos y de alstunos épicos rasgos de los 
conquistadores españoles. Los ameri-
canos conocen mejor la historia de la 
dominación que nosotros y evocan 
empresas que hacen de aquellos pue-
rreros personajes de Plutarco. Va-
rias veces hemos oído hablar de ex-
pediciones verdaderamente épicas 
realizadas por un puñado de hombres, 
a través de las selvas, desafiando in-
números peligros que hoy mismo no 
se podrían realizar. 
E l señor Fernández Medina recor-
dó que al surgir la cuestión de lími-
tes entre su país v el Brasil, el do. 
cumento más fehaciente que pudo en-
contrarse pnHi dilucidarla, fué la 
descripción que de aquellos territo-
rios en litigio hicieran los conquista-
dores y que se conservaba en nuestro 
rico archivo de Indias. 
E l general Burguete, tan aficionado 
a. la historia y ciencia militares, como 
entusiasta del Ejército, no ha perdido 
el tiempo de su residencia en Bada-
joz;^ pues r^irovechó además sus Inte-
resantes vfsitas al frente francés, pa-
ra escribir su libro "La ciencia mili-
tar en ln guerra europea. 
También lo ha aprovechado para 
hacer estudios sobre la nasada In-
fluencia de España en Ponucral. en 
el orden militar v en un sentido me-
ramente histórico. Cuantos en el ve-
cino país se ocupan de estos asuntos, 
saben que en el nuestro no pueden 
encontrar más que una sincera amls-' 
tad para Portufral y un vehemente „ 
deseo de que recobre su paz interior en ei teatro Español 
longa, son numerosos los obreros que i acerca de este suceso 
emigran en busca de trabajo. Parece ser que el registro efectua-
Anoche se oyó en toda la ciudad un^! do por la Policía en la cooperativa 
formidable explosión, que produjo i L a Flor de Mayo, fué debido a dispo-
gran alarma. Pronto se supo que se j sición del juez de Sabadell, en virtud 
trataba de una bomba que había es-
tallado en la carretera del Pasaje, a 
quince ¿nlnutos de la capital. 
L a bomba explotó en la citada ca» 
rretera. donde abrió un gran boque-
te, causando importantes desperfec-
tos en, un edificio cercano, propiedad 
de doji Andrés Souto, almacenistas 
de carbones. 
Se creyó que la bomba iba dirigi-
da contra este señor, pero según pa-
rece, posteriormente se ha averigua-
do que el atentado iba dirigido con-
tra uno de los pabellones del Sana-
torio quirúrgico, instalado en aquel 
paraje, en donde se encuentra en cu-
ración un estivador no asociado, quien 
hallándose anteayer trabajando en la 
descarga del vapor "Cabo Tres For-
cas,'' tuvo la desgracia de que le ca-
yera encima una dámara de un auto-
móvil, hiriéndole de gravedad. 
De confirmarse esta versión, el cri-
men sería doblemente odioso, por ir 
dirigido contra un sitio tan neutral 
y sagrado como es un Sanatorio. 
ÍBB Sindicato de mineros de Peña-
rroya, se reunió en junta extraordlna 
fría, ./acordando declarar la huelga 
general con motivo de haber descon-
tado la Compañía, al abonar los jor-
nales, un cuarto de día, por no tener 
las tareas señaladas terminadas, se-
gún las bases convenidas. 
E l gobernador civil de Córdoba ha 
telegrafiado a lo» miir/stroá de la 
Gobernación y del Trabajo, comuni-
dándoles este nuevo conflicto y dán-
doles cuenta de sus antecedentes. 
También conferenció telegráficamen-
te con el alcalde de Peñarroya, quien 
reunirá seguidamente a la Junta de 
FJef^rmas Soolales para gratar del 
asunto. 
Los huelguistas, hasta ahora, guar^ 
dan una actitud pacífica. 
E n Barcelona se espera que, como 
consecuencia del incuerdo adoptadb 
en el teatro del Bosque, del que ya 
dimos cuenta, reanudarán el trabajo 
la mayoría do los obreros del ramo 
de metalúrgicos que en la actualidad 
se encuentran en huelga. 
Según datos oficiales estos son unos 
5,900 obreros aproximadamente. 
E n el Gobierno civil se facilitó el 
siguiente parte trasmitido por la 
de la causa que se sigue por el aten-
tado últimamente cometido en aque-
lla ciudad, y a consecuencia de las 
declaraciones prestadas por los dete-
nidos en Moneada, que se confesaron 
autores dei hecho. 
Los detenidos en L a Flor de Mayo 
fueron puestos en libertad poco des> 
pués. excepto dos que quedaron a dis-
posición del Juzgado de Sabadell. 
En Granada ocurrieron ayer des-
órdenes a consecuencia de la cares-
tía de la vida. 
Numerosas mujeres que esperaban 
en la calle de Elvira a que se abrie-
ra una cooperativa de consumo, ser-
vida por religiosas, promovieren un 
regular escándalo, teniendo que In-
tervenir fuerzas de Seguridad para 
restablecer el orden. 
Las religiosas, alarmadas, se nega-
ron a abrir el despacho, y entonces 
las mujeres y chicos, luego de albo-
rotar grandemente, marcharon en 
mViíifestacS6n hacáa (la Gran Vía, 
arrojando piedras contra los escapa-
rates de los comercios, destrozando 
algunas lunas. 
Las manifestantes llegaron frente 
al Gobierno civil, en donde perma-
necieron largo rato, pidiendo a gri-
tos pan barato. 
Después marcharon al Ayuntamien-
to, en donde se les ofreció que hoy 
serían abiertos varios despachos para 
la venta del aceite de tasa. 
Los grupos se dirigieron después 
al Mercado, y a su paso cerraron las 
puertas todos los puestos de frutas. 
hortalizas, carnes y pescados. Las mu 
jeres se d^Usvieron con prepósitos 
poco tranquilizadores ante el depósi-j 
to de aceites del señor Salat, pero lo! 
encontraron cerrado. 
Entonces se dirigieron a otro, pro-l 
piedad del señor Antelo, pero piieu-
tras acudieron las fuerzas de Segu-
ridad, que contuvieron a las alboro-
tadas mujeres. 
A las cinco de la tarde un numero-
sísimo grupo de mujeres del barrio 
del Albaicín, formando una imponen-
te manifestación, recorrió las calles 
del centro de Granada. Avisada la 
Policía, les salió al encuentro en la 
cuesta de la Alcazaba; pero conoció 
dos sus propósitos, que no eran otros 
que pedir al gobernador la baja del 
precio del pan y vista su actitud co-
medida, dejaron a las manifestantes 
franco el paso, acompañándolas has-
ta el Gobierno civil. 
Las mujeres se limitaban a gritar: 
"¡Queremos pan barato'" Sin embar-
go, su presencia produjo alguna alar-
ma., Serrando muchos comerciantes 
ante el temor de que ocurriera algún 
incidente. 
Llegada la ¡manifestación al Go-
bierno, una comisión cubió a entre-
vistarse con el gobernador, al que hi-
cieron presentes sus deseos, que pue-
den concretarse en esta frase: "Que-
remos pan barato; tenemos hambre 
y el hambre es mala consejera." 
E l gobernador les prometió hablar 
con el alcalde para ponerse ambos 
de acuerdo y conseguir abaratar el 
pan, al menos el que consume la cla-
se obrera. 
L a manifestación, siempre acompa-
ñada de los guardias de Seguridad, 
regrosó al Albaicín. Al llegar al men-
cionado barrio, los guardias se reti-
raron considerando había quedado di-
suelta, abandonando entonces las mu-
jeres su actitud pacífica, apedreando 
los cristales de las tiendas do comes-
tibles, destrozando los enseres de un 
horno y haciendo añicos los faroles 
del alumbrado público. 
Al tenerse noticia de la algarada, 
acudieron los guardias de Seguridad, 
restableciendo el orden. 
El viaje del Acorazado "España" 
LA ESTANCIA D E L A MIS ION ESPAÑOLA EN CANARIAS 
Noticias Teatrales 
INAUGURACION DE LA TEMPORA-
DA EN E L TEATRO E S P A 5 0 L . ES-
TRENO D E LA OPERETA "XANCYn 
POR L A COMPAÑIA D E E S P E R A N -
ZA I R I S 
Madrid, 14 de octubre de 1920. 
De verdadera solemnidad artística 
puede calificarse la inauguración de 
la temporada que anoche tuvo lugar 
y alcance la prosperidad que mere 
ce. 
Estos'nírrafo? podían alargarse, de 
transcribir las. conversaciones soste-
nidas; pero ponemos aquí punto, re-
pitiendo cómo por la calidad de los 
comensales, fué agradlbilísima la co-
mida. 
M. 
Crónica de Arte 
Salón Farés 
Barce.'c uo. octubre 192o. 
Sigue siendo este sa'ón el único rn 
: cual se han inaui.vrado las expo-
Bfcioncs de arte figurando aoMal-
nteníe en ét una de aguafuerte be-
bida a Felipe Estreny y otras de pin 
turas al óleo de la señorita María 
Fiter. 
Es Felipe Estrany un artista de 
^uena cepa que b¿ logrado domi-
nar el procedimiento y aun darle un 
aire personal, lo cual constituye el 
mayor atractivo de sus dibujos, he-
chos siempre a conciencia. 
Varios son los artistas que han 
saludado en sus mocedades el apren-
der a sujetar la forma y a conocer los 
valores del claroscuro, pero po-
cos han tenido la constancia de per-
sistir en su cultivo hasta adquirir 
aquella facilidad acusadora de que 
se domina el procedimiento y verter 
en él todo el carácter personal an-
tes de que se evapore en las sutili-
dades del colorido. 
Estany, por el contrario, ha sido 
constante, y sus aguafuertes han sl-
Ido ganando en vigor, en estructura 
y en expresión, por saber hallar en 
la marina y el paisaje lemas vigoro-
sos adecuados a su temperamento sin 
tético y robusto a la vez. Ello hace 
que sus obras Impresionen agrada-
blemente a quien las contempla, con 
todo y alejarse en muchas ocasiones 
de la visión real que el artista se es-
fuerza en aprisionar rápidamente. 
Lo más agradable de los aguafuer 
tes de Estrany es la lectura que cons 
+ltuye su sello característica: es la 
factura moderna, amplia, no exenta 
de ampulosidad y que recorre con 
suma ligereza las múltiples variacio-
nes de los temas matrices p a r á l a s e 
siempre en el punto preciso para lo-
grar el efecto deseado. 
De lo dicho se desprende que el 1 
^rniuntcf de la exposición E«tranyj 
produce agradable impresión, como 
así es en efecto al tiempo que des-
pierta vivo Interés entre los inteligen-
tes que son quienes han de juzgar-
le en la especialidad a la cual se 
ha entregado por entero. 
La señorita María Fitz, que com-
parte con Estrany los plafones del 
Salón Parés, es una simpática artis-
ta que nos brinda ingenuamente una 
parte de sus primicias pictóricas en 
las cuales al primer golpe de vista 
se descubre un desenfado no muy co-
mún en las muchachas aficionadas 
al manejo de los colores. 
Ello y cierta afición a las cosos 
difíciles, que suelen apartar de si 
los principales, nos lleva a mirar 
con cariño su exposición en la cual 
hallamos algunas pequeñas pinturas 
justas de línea y de color, y una vi- 6T^cIada_lje.°nor 
fiór. Hastante aproxinVidas de las 
cosas. 
L a señorita Fiter se Inclina fran-
camente del lado del colorismo co-
mo lo demuestran palmariamente los 
estudios de luz de reflejos que nos 
presenta entre los cuales recordamos 
un interior con una imagen Ilumina-
da por varios cirios y un jarrón en el 
cual domina la nota roja tocada con 
valentía. 
A decir verdad no se nos ofrece la 
linda pintora francamente definida; 
pero no tiene todavía tiempo para 
ello. Hállase en la primera etapa de 
su carrera artística, aquella en que 
todo impresiona y parece digno de ser 
trasladado al lienzo. Por ello la ve-
mos entregarse al estudio de la figu-
ra con una prudencia plausible salu-
dando de naso las demás ramas de la 
pintura. Ello le lleva de la mano a 
dibujar, construir y componer, ejer-
cicio que nunca debieran abandonar 
los neófitos del arte, puesto que no lo 
Jacinto Benavente, el alio presti-
gio que dirige con mano maestra los 
destinos de este teatro, demostró una 
xez más su arte y su buen gusto, en 
la elección del Inmortai drama del du-
que de RIvas "Don Alvaro o la fuer-
za del sino,'' y en la magnífifica pre-
sentación escénica, con el gusto y la 
propiedad que merece esa joya de 
nuestro teatro romántico, que siem-
pre merece nuestra admiración por 
la valiente amplitud de su desarro-
lo, la variedad polícroma de su esce-
nario y el acabado manejo de sus fi-
guras, que llevan todas el sello de la 
vida y el calor de la realidad. 
E l ambiente de la época ha sido re-
constituido con documentada fideli-
dad en la escenografía, que constitu-
ye un gran acierto de los señores Ri-
poll y Soler, y en el vestuario insu-
perable acierto de Dhoy, tan notoria» 
mente conocido como maestro en esta \ c 
materia. 
Madrid, 16 de octubre de 1920. 
E l Ayuntamiento de Tenerife ofre-
ció un banquete en el hotel Quintana 
al Infante don Fernando y demás In-
dividuos de la Misión Española en 
Chile, resultando brillantísimo. Ter-
minó en medio del mayor entusiasmo, 
dándose írenétflcoa vivas a España 
y al Rey. 
Habiendo manifestado el Infante su 
deseo de visitar el bello y pintoresco 
valle de la Orotava, se organizó in-
mediatamente una excursión a él, sa-
liendo los expedicionarios a las tres 
de la tarde de Tenerife. 
Al 1 legrar a la ciudad de L a Laguna, 
el Ayuntamiento les obsequió con un 
champagne de honor. E n los demás 
pueblos del trayecto, el Infante don 
Fernando y demás señores de la Mi-
sión, recibieron inequívocas muestras 
de consideración y simpatía por pur-
te do sus habitantes. 
Y>VL la villa de Orotava se detuvieron 
una hora, visitando el Ayuntamiento, 
la parroquia y el famoso jardín botá-
nico. 
Los excursionistas se trasladaron 
después a un hotel situado en el cen-
tro del grandioso valle, admirando 
ha dispensado el pueblo canario. 
Terminado el solemne acto, la Mi-
sión marchó al muelle, embarcando 
seguidamente en el "España." 
(En Tenerife ha recibido la referida 
Misión infinidad de cablegramas y ra-
diogramas de toda la América espa-




Biauqui, expone, en un salón de 
Casa Masaveu. veintiún paisajes do 
Asturias, Henos de una inconfundible 
personalidad y de una recia factura 
impresionista. 
Aparte de su mérito indudable tie-
nen, por sobre toda otra cosa, el va-
lor de mostrarnos una visión do nues-
tra misteriosa provincia a través de 
\in t.emp^ramjen(to compltetaenfle ex-
traño a ella. 
Y nos sorprende, claro está, la ma-
i ñera cómo su Ilustre autor Interpre-
desde alli las bellezas del panorama., ta nuegtr0 regionalismo. E l artista 
. ^ ^ i 1 ^ ! 6 ^ 6 ^ ! ^ ^ J L " " ^ f f l procede de un país de sol, de una es-
cuela pictórica llena de irradiaciones 
y sensualismos, de una divina tierra 
donde el hombre busca en el efecto 
Madrid, 16 de octubre de 1920. 
Acordada por el Sindicato de los 
metalúrgicos la parcialización de la 
huelga que sostenían, ayer entraron 
al trabajo los electricistas en algu-
nos talleres, cuyos dueños habían 
aceptado las bases propuestas. 
Los que entran al trabajo llevan 
un permiso del Sindicato. 
Los porteros del ensanche de Bar-
celona, constituidos en Sociedad, van 
a presentar a los propietarios e in-
quilinos de ias casas las siguientes 
bases. 
A los propietarios: aumento de un 
100 por 100 en los sueldos de 1914 y 
el pago de todos los utensilios de 
limpieza; a los inquilinos: un 50 por 
100 da aumento sobre las gratificacio-
nes que les daban en 1914. También se 
pide en las citadas base? el cierre de 
ias porterías a las nueve de la noche. 
Un guardia de Seguridad, pertene-
ciente al escuadrón montado, que ves-
tido de paisano pasaba ayer por las 
cercanías de la montaña de Montjuica 
oyó varias detonaciones que al pare-
cer partían de dicho lugar; encami-
nando sus pasos hacia alli y encon-
trando tendido en el suelo a un hom-
bre que agonizaba. 
E l guardia dió aviso inmediatamen-
te al Juzgado correspondiente, que se 
dirigió al lugar del suceso, pero cuan-
do llegó, el individuo era ya cadá-
ver. 
E l Juzgado de guardia ordenó en-
tonces el levantamiento del cadáver, 
que era el de un hombre de unos 
treinta y cinco años, afeitado, con el 
pelo castaño, vestido con pantalón de 
algodón oscuro, americana negra, ca-
misa de listasi azules y sombrero fle-
xible. Su aspecto no es el do un obre-
ro. 
E n los bolsillos so le encontraron 
unas llaves, un espejo de bolsillo con 
una dedicatoria, un pañuelo, una pa-
peleta de empeño de un chaleco y 
una carta de amor, dirigida a Ernes-
to y firmada por Pepita, fechada en 
Manresa. 
E l cadáver presentaba diez o doc© 
heridas de arma do fuego en el vien" 
tre. A su lado so encontraron varias 
cápsulas vacías y dos proyectiles abo-
llados. 
E n I09 primeros momentos no pu-
do sor identificado el cadjver, pero 
esta madrugada lo ha sido. 
Trátase do un conocido pintor que 
formó parto do la banda del barón de 
Koening y aunque al principio se cre-
yó que so trataba de un nuevo crimen 
social, parece ser que fué un suicidio 
motivado por apuros económicos. 
E n cuanto al atontado cometido en 
el Hospitalet del que resultó vícti-
ma Ginés Miret, se dice que los agre 
salía del trabajo. 
E n cierta ocasión había *\A 
nes objeto de amenazas ^ 
un día varios disparos ^ 
canzaran. 
E l cadáver fué traslac?-irt« 
sito judicial para que ^ 
tri-cara la autopsia 
A las ocho y media de 1. 
de ayer ocurrió un d e s a S a d L H 
ceso en la plaza de San 
A dicha hora se oyeron vaH*. 
paros, acudiendo alguno- 08 
la autoridad que r e c o g í e ^ ^ 6 ^ 
Farra Agramont. de treinta^* 
anos, casada, quien sufría mL v ^ 
de arma de fuego en la región ^ 
de la pierna derecha; Pedro f j ^ 
bonell. de treinta y ' s ¡e?e™¿6a 
do, con una herida en la ni* 
rocha también, y Juan VendrS* 
de la misma edad del anterior 
ao y jornalero, que padecía un* 
nda en el tendón de Aqulles I 
Conducidos los tres al Disi*„. 
mas próximo, fué calificado 
el es-tado de la primera v L 
ciendo los disparos contra él m» 
liquidador de los recaudadores ^ 
Compañía. A los gritos del atr-
pidiendo auxilio, acudieron al 
individuos del somatén, que gJ 
en persecución de los asaltantp/ 
al verse perseguidos dispararon 
pistolas contra los somatones h 
do a la personas antes citadai 
casualmente pasaban por aquell 
gares. 
L a Asociación patronal de ji 
y platería ha acordado aument 
dos pesetas diarias el jornal t 
obreros que en la actualidad l 
nen superior a 21 pesetas y el \ 
100 a los que ganan menos d( 
cantidad. 
L a Federación patronal do C ^ , 
fia, en vista de que la Comisión"» 
taria ha fifijado en trescientas 
tas el sueldo mínimo de log ei 
dos de escritorio. Intenta soliclt 
Gobierno que las disposiciones qt 
ellos afectan sean modificadas en 
sentido de que alcancen tan solo 
los empleados cuyo sueldo sea m 
do trescientasi pesetas 
¡Entre los empleados de Banca 
Bolsa reina hondo descontent 
gurándoso que en la próxima señal 
na irán a la huelga, por haberles n i 
fregado los patronos una^^ntral» 
ses que modifican por completo 
bases presentadas por ellos, 
nóstico reservado el do los dos ho» 
bres 
E l suoeso caitsó lext/raordlnMrt 
alarma entre aquel vecindario, ¡j 
ocurrido era, quo unos malhechoní 
Intentaron atracar ai empleado de T» 
sores eran tres, quo lo esperaron, ha-1 légrafos don Juan Llimona. que • 
La Misión Española en Chile 
L a Laguna se había congregado un 
inmenso gentío, que hizo objeto a 
la Misión española do entusiastas 
ovaciones. 
Por la noche se verificó el banque-
te de gala organizado por la Diputa-
ción y el Cabildo ín&ular, y la ciudad 
lució espléndida Iluminación. 
Con gran brillantez y solemnidad, 
contribuyendo a ello la presencia d* 
Infante don Fernando y del señor 
Francos Rodríguez y demás persona-
lidades de la Misión, se celebró la 
fiesta de la Raza en la bella ciudad 
momentáneo la perduración de un 
hondo afecto. De un país, en fin. de 
mucho humanismo, pero de poco sa-
bor de naturaleza. Y cuando entra en 
nuestra región se sorprendo al hallar-
la tan agreste, tan cercana a su ori-
gen, tan alejada de los hombres, a 
pesar de su densísima población. Mas, 
como en Biauqui se aunan el pintor, 
el poeta y el pensador con intuición 
bastante para exprimir el jugo de 
L L E G A D A A CAJTAJUAS 
Madrid, 15 de octubre de 1920. 
A las ocho y media do la mañana 
de ayer, fondeó en el puerto de Te-
nerife el acorazado "España.'' a cu-
yo bordo viajan el Infante don Fer-
nando y demás personalidades que 
integran la Misión Española que va 
a Chile. 
E n la explanada del muelle se agol-
paba inmenso público que recibió con 
entusiastas aplausos y vítores la lle-
gada del acorazado. 
A, fas diez de la mañana desembar-
caron el Infante don Fernando, don 
José Francos Rodríguez y los restan-
tos señores de la Misión, a quienes 
dispensó la multitud congregada en 
el muelle un cordlalíslmo radbtafiMH 
to. 
Los citados señores so dirigieron ij 
la Catedral, en donde se cantó ua 
grandioso y solemne "Tedeum", nW' 
chande iumediatamonte al Balado d( 
la Capitanía general, celebrándose fl 
él una brillante recepción. 
L a ciudad aparece engalanad^ pr»-
sentando el aspecto de los dlM ^ 
gran solemnidad. 
Los Ilustres viajeros se mortraW 
encantados del grandioso recibimleB' 
to hecho por ©l pueblo canario. 
También fondeó en el puerto de T? 
nerlfe jOl "ac/OBUZado ft^atnÍMs "W 
•¿hayla", procedente de la isla de M1-
dora, cuyo viaje tiene por objeto cuO1 
plimentar al Infante don Fernando. 
Los Teatros 
tribuyeron al franco y resonante ^ 
to do la tragedla de Linaree Rl^5-
Do los Intérpretes so destacaron • 
PíAUGURACION D E L A TEMPORA- manera notable la lnlmitJlbl° ,Jf3 
DA EN LARA Y ESTRENO D E terística. Leocadia Alba, 0"® 
''melga" prodigiosa y 
L a Interpretación estuvo a la altir 1 de la Miaióu. fueron saludados con 
ra de las circunstancias, mostrándose u"a «struendosa salva de aplausos 3 
Calvo cada vez más como el único 1 cn^uslast,as 7lt?res- J nraô  
don Alvaro, sosteniendo la tradición t DfPiies de los dicursos de presen-
de su apellido ilustre. / • levantó a hablar el presi 
Carmen Ruiz Moragas halla en la ^ n t « de la Asociaciói de la Prensa 
sensibilidad ^e su temperamento las í,e Madr.ld' don José Francos Rodri-
delicadezas personificada en la 1 guo,z' ^ n en elocuentes y bellos pá-
rrafos hizo un cumplido elogio de ia 
Paco Fuentes dió al don Carlos d< I r a z a / del ,dioma españoles. 
Vargas toda su nobleza y BÜ fuerza. ^ W van a .cl?lle l16'" 
dramática y Fernando Porredón hi2o a América española el saludo de 
una original creación del lego Meli- toda España y terminó manifestando 
tón que la misión que llevan al fsuevo 
Para todos hubo entusiasUs aplau ' Mundo cs Predicar la paz y el amor, 
«os, que compartieron con los diri 1 E1 Infante don Fernando, con br3-
• nuestra alma regional, he aquí que se Al Penetrar en el salón los señores I txtasía ante eJ paigaje bravío y deg. 
gidos al director artístico por la bri-
llante presentación. 
E n el teatro de la Zarzuela se ve-
rificó el primer estreno de la tem-
porada, y primero también en España, 
de la compañía de Esperanza Iris. 
L a amplia sala del elegante tea' 
tro estaba completamente ocupada 
por todo el Madrid elegante de los 
estrenos de primera categoría, y en 
verdad que no salló el público defrau-
dado. 
La opereta "Nancy" basada en una 
obra de Dumas (padre), compuesta 
por Luis do los Ríos, es una de las 
mejores que se han entrenado en Ma-
drid; está muy bien escrita e intere-
sa desdo el primer momento. L a mú-
sica de Krelsler-Jacoby, ha sido arre, 
glada por el joven maestro Mugüerza, 
ves y emocionadas frases dió las gra-
cias por los agasajos que. tanto a su 
persona como a la Misión española. 
María Fuster, Luz González, Ramos, 
Llauradó, Raquells, Galeno, todos 
contribuyeron al enorme éxito obte-
nido, oyendo constantes aplausos y 
viéndose obligados a salir a escena 
infinidad de veces. 
olado. quinta esencia >le nuestra aus-
tera fisonomía (austera, que se ríe de 
la austeridad) y demuestra, con ello, 
su mayor acierto. 
Allí, en aquel Camino de la Pola 
de Slero está la demostración de es-
to que pienso y no sé si digo. E l bu-
llicio del verde, el tono avloletado de 
los montes (¡oh, el violeta que sor-
prendió Velázquez en el cordal del 
Guadarrama, sobre los cabezos soli-
tarios al tramontar la tarde. qu4 po-
cos le hemos visto en Asturias!) la 
ausencia de habitláculos y la senda 
blancura que oscila transversamente 
en su ascensión, como una cuerda 
agitada. 
Este impresionismo súbito, de co-
razonada, revolucionario, le obliga a 
ser, más que analista, admirativo. Se 
le ve en la exaltación del momento, 
sorprender el encanto de la lumbrada 
solar sobre las tejas do la villa cos-
tera, sobre los eucaliptus tembloro-
sos y reverenciales, sobro las aguas 
i del Cantábrico, que le rememoran en 
Con los artistas compartieron losj un punto de agosto el añil doloroso 
aplausos el maestro Mugüerza, quftj del mere nofetrum. 
dirigió la orquesta de manera admi-
rable y el escenógrafo Muñoz. 
L a presentación de la obra es un 
abandonan jamás ni los mismos maes- i 2ue ^a r^ l i fad° una " ^ ^ " f -J" 
bor de adaptación y ampliación. Se tros. Sabido es quo cuando se dibuja 
y se construye sólidamente, se tiene 
ya andada la mitad del camino para 
labrarse una reputación, porque per-
sonalidad artista se forma en la lu-
cha y en la perseverancia que avudan 
al desenvolvimiento de las facultades 
Sinceramente hablando vemos en la 
repiteron varios números, desde lue-
go todos los bailables en los que to-
maron parte las hermanas Corlo, las 
inimitables bailarinas. 
Esperanza Iris, la admiraba y que-
rida artista mejicana, vistió con la 
mayor riqueza su personaje, ponien-
do toda su alma tierna y sugestiva 
tn el desempeño de su papel. 
derroche de buen gusto, arte y rique-
za. E l vestuario verdaderamente re-
gio; desde la primera a la última fi-
gura, todas vistieron con esplendidez, 
y de ella se puede decir, que tal vez 
sea la opereta que mejor se ha pr-e 
sentado en Madrid. 
Al terminar la representación, E s -
peranza Iris, emocionvda, tuvo quo 
dirigir la palabra al público para co-
rresponder a las incesantes ovaciones 
y llamadas a escena, dando por bien 
empleados los esfuerzos y trabajos 
realizados para poner "Xancy'*. pues-
to que con sus aplausos le demostra-
* ba la concurrencia su agrade 
Allí no hay análisis holgado (per-
dón maestro, el demasiado análisis 
de formación le llevó al impresionis-
mo actual; no es usted pintor de 
"CRISTOBALON»» POR MANUEL L I -
NARES RITAfc. BENEtFICIO D E RAT 
MONDE DE BACK EN E L COMICO, 
CON LOS ESTRENOS D E " E L HOM-
HRK QUE T1VIO DOS V E C E S 1 
"COQüETERIAS,, 
Madrid, 16 de octubre de 1920. 
De gran solemnidad puede calificar-
se la noche de ayer en el teatro de 
.Lara, presentación de la compañía 
qtte ha de hacer la actual temporada 
y que casi en s u totalidad está for-1 
mada por nuevos elementos, y anun-
ciándose el estreno de la tragedia de 
costumbres gallegas "Crlstobalón", 
original del ilustre escritor Manuel 
Linares Rivas. ya juzgada favorable-
mente por los públicos de América 
durante la reciente expedición reali-
zada por la compañía de Lara. 
Las fuerzas ocultas de la supersti-
ción, que apoca los ánimos de aque-
llos campesinos, ejerce tan funesta 
acción sobre los rústicos personajes 
de la nueva producción de Linares 
Rivas, que hace que en su última es-
cena lleguemos a la mayor intensidad 
trágica. 
E n "Cristobalón" tocamos los efec-
tos del odio ancestral en que se de-
baten los mozos de las dos aldeas ve-
cinas de que siempre han sido una de. 
mostración típica las romerías galle^ 
gas, y también presenciamos el des-
arrollo y desenlace, inevitablemente 
sangriento, de la lucha pasional en-
gendrada por una garrida moza, inter-
puesta entre dos hombres hondamen-
te enamorados de sus gracias. 
E n la parto episódica tiene el au-
tor Insuperables aciertos. Así el tipo 
de la ''melga", que el pueblo entero 
persigue y apedrea, y aquel viejo cam-
pesino que vende su vaca, regateando 
socarronamente, son dos admirables 
pinturas do tipos gallegos, que con-
fórmala, pero lo es de Impulso.) allí I borda en la torrentera. 
no hay sino visión de golpe. Intuición 
genial, zarpazo de león. 
A las veces es la roca desnuda do 
la epopeya astúrica. Y pinta con los 
dedos engarfiados ese negror de las 
grietas y ese gualda verdinoso de la 
caliza asoleada. Pero también Astu-
rias la íntima, la nuestra, le subyuga 
Bianqui, más que inerprotador de 
Asturias, es un pintor de éxtasis, doc-
to, poeta, qdegioza del alma de la tar-
de cayendo sobre el macizo de la ca-
tedral del Auseba. O que mancha su 
pureza de artista con la manida y 
académica poesía del hórreo zanqui-
largo, la quintana tradicional y la ca-
en ocasiones. Y admira el cernido pilluca devorada por la hiedra 
EJspa 
en el "personaje antes mencionadô  
Carmen Jiménez, avaloró con su 
te y ternura femenina la guapa 
za Sábela; Paco Hernández ro^ ÍV. 
en el bravo y noble "Cristóbal • 
la señora Muñoz Sampedro ie'l • 
ma de gesto y adem!án. compieu*' 
el excelente cuadro los señores 
laguer y Mora. ^ 
E n resumen, una noche do ei" 
diñarlo éxito, que hará q"6 s 8 _ 
monto desfile todo Madrid porj» ^ 
da "bombonera" de la Corredera^ 
que la temporada sea verdaderam 
fructífera para el arte y pa™ ia ^ 
presa. i.,*-rií* 
E n el teatro Cómico tuV(?,^-finier» 
che el beneficio de la bella PT ^ 
actriz Raymonde de Back con a<̂  ̂  
trenos; el do un drama policio-
Francisco Casares, titulado w # 
bre que vivió dos veces' J ei ^ 
boceto do comedia, original 
zalo Valero Martín. Aa 
E l primero es la obra de un 
chacho muy joven, casi un nina ¿ ^ 
tá escrita con ^ran cuidado, C ^ J 
nocímiento del movimiento ^ 
Cierto que la obra adolece de J J ^ ^ 
ligeros defectos, pero desdi» 1 J & á 
autor, si )|«nievera f i d 
llegará a ser un maestro en w 1 
r0El boceto de com^ia " ^ ^ v i -
es un delicioso cuadrito mará ^ 
mente hilvanado. W * J ^ Z I 
la encanUdora señorita ae ^ 
mostrara como f ^ ^ ^ o * 
dando a su papel extraeros 
lleBenoficiada y aut°re' 
presentarse ™ ^ \ * * T l < * 
palco escénico para u 
sos con que la concurren^ 
su labor. Además, R ^ a t o ^ 
recibió de sus ami&cte 7 
tal" número de j e ^ ¿^do 
su cuarto estaba conv« ^ 
museo de joyas y ^ ^ e b » » 1 
en un verdadero j a r d ^ n , ? ^ de 
ello de las grandes 
disfruta la gentil actriz 
orbayero (visión a través do un enor-
me codazo) sobre el riocal empeluca-
do do nubes, o en el valle de un ver-
de mortecino o en la espuma, linda-
mente saturada de ceño, que se des-
Maestro: venda pronto ese cuadro.! 
Por todo lo demás, le admiramos y le 
felicitamos con cordialidad. 
Sihio ItálHo. 
Oviedo, octubre de 1920. 
E l DIADIO DE ^ * _ 
NA es el P ^ d l w * 
circulación en Cuba. 
